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Творческие способности – это далеко не новый предмет исследования. 
Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей  
во все времена. Все культурные ценности, накопленные человечеством – 
результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется 
вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 
потенциалом подрастающего поколения. 
О том, что образование в дошкольном учреждении должно затрагивать 
развитие творческих способностей воспитанников, сказано в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(гл. 5, ст. 48): педагогические работники дошкольной образовательной 
организации обязаны развивать у воспитанников «познавательную 
активность, инициативу, творческие способности» [65]. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) подтверждает идею о том, что воспитание творческой личности 
– это одна из основных задач педагогической теории и практики в настоящее 
время: «Образовательная программа детского сада должна быть направлена 
на создание условий развития ребенка, … его творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности» [64]. В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» [13] творчество 
определяется, как базовая национальная ценность. 
Творческие способности являются одним из компонентов общей 
структуры личности. Их формирование и дальнейшее развитие способствует 
развитию личности ребенка в целом. Проблема формирования творческих 
способностей детей является одной из основных проблем дошкольной 
педагогики, так как до сих пор не до конца изучены вопросы, связанные с 
творческими возможностями ребенка дошкольного возраста. Вместе с тем, 
недооценен развивающий потенциал изобразительной деятельности. Не в 
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полной мере разработано содержание занятий по изобразительной 
деятельности, учитывающее задачи формирования творческих способностей 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Изобразительная деятельность позволяет детям передать свое 
отношение к окружающей жизни, свои впечатления и переживания. В 
процессе изобразительной деятельности у детей развивается образное 
мышление, воображение, сенсорное восприятие, технические умения, 
формируются нравственно-волевые качества. Изобразительная деятельность 
плодотворно влияет на всестороннее развитие детей.  
Таким образом, на основании всего выше сказанного было выявлено 
противоречие между: необходимостью формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
изобразительной деятельности и недостаточной разработанностью 
методического обеспечения организации данного процесса. 
Выявленное противоречие позволило обозначить проблему 
исследования: как организовать процесс формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных организациях на занятиях по изобразительной 
деятельности. 
Актуальность проблемы и выявленное противоречие определили выбор 
темы выпускной квалификационной работы: «Формирование творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста средствами 
изобразительной деятельности». 
Цель исследования: теоретически обосновать и разработать комплекс 
занятий по изобразительной деятельности, направленный на формирование 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования: процесс формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: комплекс занятий по изобразительной 
деятельности для детей старшего дошкольного возраста, направленный на 
формирование их творческих способностей.  
Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что разработанный комплекс занятий по изобразительной деятельности 
может быть использован в непосредственной практике педагогов 
дошкольного образования, направленной на формирование творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста.  
Задачи исследования: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы и иных 
источников рассмотреть проблему формирования творческих способностей 
как педагогическую проблему. 
2. Выявить особенности формирования творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста. 
3. Раскрыть возможности изобразительной деятельности в 
формировании творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
4. Подобрать и провести диагностические задания по выявлению 
исходного уровня сформированности творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста на начальном этапе исследования. 
5. Разработать комплекс занятий по изобразительной деятельности, 
направленный на формирование творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
работы ученых, изучающих понятие творчества, творческих способностей – 
А. Адлера, Р. Ассаджоли, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, Дж. Келли, 
Т.С. Комаровой, А.Н. Леонтьева, А.Н. Лука, Т. Любарта, С. Медника,  
Г.У. Олпорта, С.Л. Рубинштейна, А.И. Савенкова; Р. Стернберга,  
Б.М. Теплова, Э.З. Фромма, К.Г. Юнга, раскрывающих психолого-
педагогические особенности формирования творческих способностей у детей 
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старшего дошкольного возраста – Н.А. Ветлугиной, В.В. Давыдова,  
О.М. Дьяченко, А.В. Запорожца, Э.В. Ильенкова, В.Т. Кудрявцева,  
Н.Н. Поддьякова, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флёриной. Изобразительная 
деятельность как средство формирования творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста представлена в работах таких ученых, как 
А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, В.С. Мухина, Е.И. Николаева, И.Д. Фрумин. 
Вопросы, связанные с организацией и методикой занятий по 
изобразительной деятельности представлены в работах ученых, педагогов, 
методистов Г.Н. Давыдовой, Р.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой,  
Н.А. Курочкиной, И.А. Лыковой, А.В. Никитиной, Р.М. Чумиевой,  
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования:  
Теоретические методы: анализ нормативно-правовых документов, 
теоретико-методологический и понятийно-терминологический анализ 
литературы по проблеме исследования. 
Эмпирические методы: наблюдение, беседа, диагностика, анализ 
продуктов творчества детей. 
Исследование по формированию творческих способностей 
осуществлялось в два этапа. 
На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; 
определялись психолого-педагогические особенности формирования 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста; 
выявлялись возможности занятий по изобразительной деятельности в 
формировании творческих способностей детей, подбирался диагностический 
инструментарий для выявления уровня сформированности творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
На втором этапе проводилась диагностика по выявлению уровня 
сформированности творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста, разрабатывалось содержание комплекса занятий по 
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изобразительной деятельности, направленного на формирование творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. Определялась 
последовательность организации процесса, подбирались и уточнялись 
методы и приемы формирования творческих способностей детей. 
База проектировочной работы: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №564 «Филипок» 
города Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 11 детей старшего 
дошкольного возраста. 
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Формирование творческих способностей как педагогическая 
проблема 
 
Проблема творчества анализировалась в работах таких отечественных 
и зарубежных ученых, как А. Адлер, Р. Ассаджоли, Д.Б. Богоявленская, Л.С. 
Выготский, Дж. Келли, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, А.Н. Лук, Т. Любарт, 
С. Медник, Г.У. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, Р. Стернберг, Б.М. 
Теплов, Э.З. Фромм, К.Г. Юнг. 
Творчество – это высшая форма активности и самодеятельности 
человека. Активность, которая направляется чужой волей, не является 
творческой активностью. Лишь соединяясь с самостоятельностью,  
она становится основой формирования творческого подхода к жизни. 
Самостоятельный выбор варианта поведения – это уже творчество. 
В Новой философской энциклопедии [45] творчество определяется как 
«присущее индивиду иерархически структурированное единство 
способностей, которые определяют уровень и качество мыслительных 
процессов, направленных на приспособление к изменяющимся и 
неизвестным условиям в сенсомоторных, наглядных, оперативно-
деятельностных и логико-теоретических формах». 
В психологической, педагогической литературе можно встретить 
различные определения понятия творчества. Рассмотрим эти понятия. 
Творчество было рассмотрено Р. Ассаджоли как «процесс восхождения 
личности к «идеальному Я», как способ её самораскрытия» [14, с. 16]. 
Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, является «ситуативно  
не стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти  
за пределы заданной проблемы» [2, с. 166]. По выражению Л.С. Выготского, 
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творческой деятельностью мы называем такую деятельность, которая создает 
нечто новое. «В каждодневной окружающей нас жизни, – пишет  
Л.С. Выготский, – творчество есть необходимое условие существования,  
и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, 
обязано своим происхождением творческому процессу человека» [9, с. 7]. 
Творческая деятельность предполагает выдвижение разных подходов, 
вариантов решения, рассмотрения предмета с разных сторон, умение 
придумывать оригинальный, необычный способ решения. 
Итак, творчество – это, прежде всего, создание чего-то нового,  
что требует умения отказаться от стереотипов мышления при подходе к делу. 
Естественно, что ребенок создает субъективно-новое, то есть новое  
для самого себя. 
Среди ученых-исследователей, занимавшихся поиском источников 
творческого процесса нет единой концепции. Аналитическая психология во 
главе с К.Г. Юнгом [63] рассматривает в человеке такие два начала как 
личностное и творческое, которые могут находиться в антагонистических 
отношениях: если человек как личность – это, носитель и ваятель 
бессознательно действующей души, то автономный творческий комплекс 
существует в человеке как обособившаяся часть его души, самостоятельный 
процесс, мобилизующий «Я» «на службу себе». В основе компенсационной 
теории творчества, основоположником которой является А. Адлер [63] – 
представление о единой движущей силе – стремлении к превосходству и 
самоутверждению, вызванном чувством неполноценности личности и 
определяющим направленность на мобилизацию ресурсов, максимальное 
развитие и реализацию «Я». 
По мнению А. Адлера, Э.З. Фромма, Г.У. Олпорта, творчество есть 
образ жизни человека, человек – творец собственной жизни. Теория развития 
творческой личности основывается на взаимосвязи интеллектуальной  
и духовной деятельности человека. Интеллект является катализатором идей, 
а духовная деятельность есть направленность мыслей и поступков. 
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Творчество А.Н. Лук [34] определяет как деятельность, порождающую 
нечто новое на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования 
новых комбинаций знаний, умений, продуктов.  
Творческий процесс, по С. Меднику [63], – это переформулирование 
ассоциативных элементов в новые комбинации, отвечающие поставленной 
задаче. Критерием креативности решений является величина отклонения  
от стереотипа. В основе когнитивной теории творчества – представление  
о жизни как о творческом исследовательском процессе, в котором человек, 
по мнению Дж. Келли [63], – это исследователь, творчески 
взаимодействующий с миром, интерпретируя его, тем самым прогнозирует 
события. Согласно мнению авторов, инвестиционной теории креативности 
(лат. «сrео» – творить, создавать) Р. Стернберга и Т. Любарта [21],  
для творчества необходимо наличие шести взаимосвязанных источников: 
интеллектуальных способностей, знаний, стилей мышления, личностных 
характеристик, мотиваций и окружения (среды). 
Теория происхождения высших психических функций основывается  
на взаимосвязи двух видов деятельности – воспроизводящей (сохранение  
и воспроизведение прежнего опыта) и творческой (создание новых образов  
и действий). Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей 
способности нашего мозга, психология называет воображением  
или фантазией. Весь мир культуры, по мнению основателя теории 
происхождения высших психических функций Л.С. Выготского [9], является 
продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом 
воображении. 
Авторы различают понятия «творчество» и «детское творчество». Так, 
Т.С. Комарова дает следующее определение детского творчества – это 
«создание ребенком субъективно нового (значимого для ребенка) продукта, 
придумывание к известному новых, ранее не пользуемых деталей, по-новому 
характеризующих создаваемый образ (в рисунке, рассказе и т.п.), 
придумывание своего начала, конца действий, характеристик героев и т.п., 
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применение усвоенных ранее способов изображения или средств 
выразительности в новой ситуации, проявление ребенком инициативы во 
всем, придумывание разных вариантов изображения, ситуаций, движений. 
Под творчеством мы будем понимать и сам процесс создания образов сказки, 
рассказа и т.п., поиски в процессе деятельности способов, путей решения 
задачи (изобразительной, игровой, музыкальной)» [23, с.15]. 
Исследуя феномен творчества и все, что с ним связано, необходимо 
остановиться подробнее на образном мышлении. Важно понять, в чем 
разница между творческим и образным мышлением: образное мышление – 
это вид мыслительного процесса, направленного на создание образов, 
которые извлекаются из памяти и воссоздаются воображением для решения 
актуальной задачи. Творческое мышление моделирует образы и воплощает 
их в каком-либо сценарии, предмете или решении интересующих задач. 
Следовательно, образное мышление и творческое мышление равнозначны. 
По мнению А.Н. Леонтьева: «Образ является одной из 
фундаментальных и массовых проявлений психического. Это логическое 
ядро определения категории «сознание», основной компонент в его 
структуре» [33, с. 170]. Образ – чувственная форма психического явления, 
часть внешнего и внутреннего мира, имеющая разнообразные черты и 
свойства, пространственную организацию и временную динамику. В 
процессе работы над образом происходит расширение опыта практического 
взаимодействия субъекта со средой, проявляется неповторимое личное 
своеобразие субъекта. 
В своем исследовании мы подошли к пониманию творчества как 
деятельности, порождающей нечто новое на основе реорганизации 
имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, 
продуктов.  




Согласно определению Б.М. Теплова, способности – это 
индивидуально-психологические особенности личности, не сводимые к 
знаниям и умениям, которые имеют отношение к успешному выполнению 
деятельности. Б.М. Теплов пишет, что «…способность не может возникнуть 
вне соответствующей конкретной предметной деятельности», следовательно, 
способность формируется в соответствующей ей деятельности [62, с. 133].  
Под способностями С.Л. Рубинштейн понимал «...сложное 
синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без 
которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, 
и свойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной 
деятельности вырабатываются» [54, с. 435]. С.Л. Рубинштейн, как и Б.М. 
Теплов, считал, что в качестве основы для развития способностей является 
деятельность. Если человек перестает пользоваться творческими 
способностями на практике, со временем они теряют свои свойства. 
Говоря о творческих способностях Т.С. Комарова [24] выделяет общие 
психические процессы, необходимые для успешного осуществления любых 
видов художественно-творческой деятельности. Эти психические процессы 
являются основой для эстетического освоения действительности и искусства, 
их активизация побуждает человека к созданию нового, преобразованию 
окружающей действительности. К ним относятся: восприятие, воображение, 
образное представление и образное мышление и т. п. 
Под творческими способностями А.Н. Лук [34] понимает особенности 
ребенка, которые помогают ему освоить неординарные виды деятельности, 
найти возможности нестандартного решения знакомой проблемы, умение 
отключаться от известных стереотипов деятельности.  
Главным показателем творческих способностей Д.Б. Богоявленская [2] 
выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: 
познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. 
Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком  
предлагаемых ему мыслительных задач. 
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Таким образом, творческие способности рассматриваются нами не как 
особый, самостоятельный вид способностей, они выступают не в качестве 
отдельной модальности, способа действия, а характерны для любого вида 
труда. Они формируются в соответствующих им видах деятельности. 
Творческие способности – это совокупность психических свойств, 
обусловливающих успешное выполнение художественно-творческой 
деятельности, то есть такой деятельности, которая направлена на создание 
субъективно нового и порождающей продуктивные оригинальные идеи в 
сфере искусства. 
Согласно энциклопедическому словарю педагога В.С. Безруковой [1] 
формирование – это «сознательное управление процессом развития человека 
или отдельных сторон личности, качеств и свойств характера и доведение их 
до задуманной формы (уровня, образа, идеи). В педагогической практике 
формирование означает применение приемов и способов (методов, средств) 
воздействия на личность учащегося с целью создания у него системы 
определенных ценностей и отношений, знаний и умений, склада мышления и 
памяти». 
Формирование способностей происходит в процессе усвоения тех 
видов деятельности, для осуществления которых эти способности 
необходимы. Но если приобретение знаний, умений и навыков – это прямой 
результат обучения деятельности, то формирование способностей при 
существующих формах обучения выступают его косвенным, побочным 
результатом. 
На некоторые условия формирования способностей указывает  
Б.М. Теплов [62]. Сами по себе способности не могут быть врождёнными. 
Врождёнными могут быть только задатки. Задатки Б.М. Теплов понимал, как 
некоторые анатомо-физиологические особенности. Задатки лежат в основе 
развития способностей, а способности являются результатом развития. Если 
способность сама по себе не врождённая, следовательно, она формируется в 
постэмбриональном онтогенезе. Между задатками и способностями очень 
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большая дистанция, – подчеркивает С.Л. Рубинштейн: «Между одними и 
другими – весь путь развития личности» [54, с. 640].  
Мы подошли к пониманию формирования творческих способностей 
как к процессу, направленному на превращение задатков личности в 
индивидуально-психологические качества, обеспечивающие успех в 
творческой деятельности (рабочее определение по Б.М. Теплову). 
Такие показатели сформированности творческих способностей детей 
выделил А.И. Савенков [55, 56]: продуктивность мышления, оригинальность 
мышления, гибкость мышления, способность разрабатывать идеи. 
Таким образом, педагогическая проблема формирования творческих 
способностей заключается в выборе видов деятельности, в которых 
творческие способности востребованы, а значит формируются. Поэтому мы 
рассматриваем творчество как деятельность, порождающую нечто новое на 
основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых 
комбинаций знаний, умений, продуктов (по А.Н. Луку); способности как 
индивидуально-психологические особенности личности, не сводимые к 
знаниям и умениям, которые имеют отношение к успешному выполнению 
деятельности (по Б.М. Теплову); творческие способности как совокупность 
психических свойств, обусловливающих успешное выполнение 
художественно-творческой деятельности, то есть такой деятельности, 
которая направлена на создание субъективно нового и порождающей 
продуктивные оригинальные идеи в сфере искусства (рабочее определение 
по Т.С. Комаровой); формирование творческих способностей как процесс, 
направленный на превращение задатков личности в индивидуально-
психологические качества, обеспечивающие успех в творческой 
деятельности (рабочее определение по Б.М. Теплову). 
Говоря о результатах формирования творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста, мы будем считать сформированность 
творческих способностей в единстве четырех показателей по А.И. Савенкову: 
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 продуктивность мышления – способность вырабатывать 
максимальное количество идей в ответ на проблемную ситуацию. Например, 
задания на то, чтобы нарисовать как можно больше сюжетов на одну тему, 
украсить по-разному паруса одинаковых яхт, дорисовать круги (так, чтобы 
получилось изображение – чем больше идей способен выработать ребёнок, 
тем выше продуктивность его мышления.  
 оригинальность мышления – способность выдвигать новые, 
неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 
Большинство специалистов в области психологии творчества считают эту 
характеристику основным индикатором творческих способностей. Все 
представленные задания ориентируют детей на проявление оригинальности 
мышления.  
 гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые 
стратегии решения, устанавливать необычные ассоциативные связи, 
переходить от одного подхода в решении проблемы к другим, часто заметно 
отличающимся от прежнего.  
 способность разрабатывать идеи – ярко проявляется в детализации 
выполненного рисунка, в степени глубины проникновения в решаемую 
проблему. Это качество обычно свидетельствует о высоком уровне общего 
развития дошкольника. 
 
1.2. Особенности формирования творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста 
 
Период дошкольного детства является сензитивным для всестороннего 
развития личности. Творчество становится одним из главных двигателей 
развития. Основным показателем творчества является новизна его 
результата. Другими словами, новизна результата творческой деятельности 
носит объективный характер, так как речь идет о создании того, что ранее не 
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существовало. А вот процесс создания субъективного характера, поскольку 
здесь проявляется индивидуальность создателя. 
Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина,  
Е.А. Флёрина и др.) доказали, что творческие способности  детей 
проявляются уже в дошкольном возрасте. В возрасте 5 – 7 лет ребенок 
мыслит образами и представлениями, опираясь на свой прошлый опыт. 
Оперирование образами делает мышление дошкольника вне ситуативным, 
выходящим за границы восприятия конкретной ситуации, что существенно 
обогащает область познания. Мыслительная деятельность старшего 
дошкольника переходит от наглядного уровня мышления к абстрактно-
логическому. 
В период дошкольного детства происходит преобразование 
психических процессов: складываются все более тесные взаимосвязи 
мышления с речью, что приводит к стремительному развитию мыслительных 
операций: появлению рассуждений, любознательности, установлению связей 
между внешними признаками и назначением объекта изучения, выдвижению 
собственных гипотез, решению интеллектуальных задач различного уровня, 
пониманию причинности. Развитие понимания причинности явлений идет по 
разным направлениям: от отражения внешних причин к вычленению 
внутренних, общее понимание причин сменяется дифференцированным и 
точным объяснением, дошкольник отражает неединичную причину данного 
явления, а обобщенную закономерность. Понимание причинности говорит  
о критичности мышления. Критичность мышления можно наблюдать  
в чувствительности к противоречиям, примером может являться отношение 
дошкольника к народному фольклору: небылицам и перевертышам. 
Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости  
и оригинальности мышления. Ребенок объединяет объекты, признаки  
и свойства, на первый взгляд несовместимые, проговаривает мысли вслух, 
сравнивает и ищет общее, осуществляет подбор всевозможных вариантов 
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решения, аргументирует, обосновывая собственные умозаключения.  
Он использует аналогии, пытаясь объяснить неизвестное с помощью 
известного, что приводит его к своеобразным умозаключениям. 
В конце дошкольного возраста у ребенка формируется первичная 
картина мира и зарождается мировоззрение. Одновременно познание 
действительности у детей 5 – 7 лет совершается в наглядно-образной форме: 
овладение формами образного познания приближает его к осознанию 
реальных законов логики, способствует развитию понятийного мышления. 
Другое существенное направление в развитии мышления старшего 
дошкольника связано с переменой отношений между практическим и 
умственным действием. В практической деятельности ребенок начинает не 
только переходить от элементарных связей к более сложным, но и находить  
им применение при изучении предметов и явлений. Старший дошкольник 
проводит элементарные опыты, экспериментирует с водой, песком и другими 
материалами, что приводит его к умозаключениям, обобщенным 
представлениям. Изменения между умственным и практическим действиями 
осуществляется посредством включения речи в процесс решения задач  
и объясняется тем, что меняется ее роль – речь начинает предварять 
действие. Причиной формирования у старшего дошкольника качественно 
нового мышления является осознание и овладение им мыслительными 
операциями, которые в период дошкольного возраста интенсивно 
развиваются и предстают в качестве способов умственной деятельности. 
Ключевыми составляющими мыслительных операций являются анализ 
и синтез. Взаимодействие детей старшего дошкольного возраста с группами 
различных предметов и явлений, расширение собственного опыта, 
представлений и знаний об окружающем мире, а также умение вычленять  
в предмете (объекте исследования) существенные признаки – все это 
приводит к освоению операции классификации, то есть отнесение объекта  
к группе на основе видородовых признаков: игрушки, мебель, посуда, 
одежда, погода, времена года, животные, растения, насекомые, продукты 
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питания, отдых, транспорт и так далее. Постепенно происходит разделение 
смежных классификационных групп: по назначению, материалам, 
функциональному и другим признакам: садовые и полевые растения, чайная 
и столовая посуда, овощи – фрукты и так далее. 
Следствием совершенствования мыслительных операций является 
формирование дедуктивного мышления, для которого характерно умение 
согласовывать свои суждения друг с другом и не впадать в противоречия. 
Постепенно ребенок старшего дошкольного возраста от случайных 
обоснований переключается к правильным выводам. 
Отметим, что творческие способности также как и мышление имеют 
свои особенности в зависимости от возраста «творца». По мнению  
Л.С. Выготского, основной закон детского творчества гласит: «Ценность 
детского творчества следует видеть не в результате и не в продукте 
творчества, а в самом процессе такой деятельности…» [8, с. 203]. Уровень 
образного мышления становится подготовительным этапом в развитии 
индивидуально-психологических особенностей личности, которые 
определяют уровень творческих способностей, а само творчество следует 
понимать, как механизм развития разнообразных деятельностей ребенка, 
накопления опыта, личностного роста. Формирование творческих 
способностей обусловлено овладением общественно выработанными 
средствами деятельности в процессе специально организованного обучения. 
Так, В.В. Давыдов [11] в послесловии к книге Л.С. Выготского 
«Воображение и творчество в детском возрасте» указывает на то, что 
творчество является постоянным спутником детского развития.  
Отмеченные выше индивидуальные особенности детского творчества 
показывают определенную степень несовершенства психических процессов 
ребенка, что естественно в данном возрасте. И учет данных особенностей 
необходим в организации развивающего обучения детей. Принципиально 
важно учитывать, что формирование творчества у детей соединено  
с целенаправленным обучением, нацеленным на «зону ближайшего 
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развития» ребенка (Л.С. Выготский). В формировании творчества особенная 
роль отводится воображению (Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, 
О.М. Дьяченко, В.Т. Кудрявцев и др.). Конкретно развитое творческое 
воображение порождает новейшие образы, составляющие базу творчества. 
Воображение рассматривается Э.В. Ильенковым [19] как 
универсальная функция, свойственная человеку постоянно и самостоятельно 
проявляющаяся в различных видах деятельности в зависимости от того, на 
каком содержании оно было сформировано. В.В. Давыдов [11], развивая эту 
идею, указывает на то, что перенесенное качество выступает как некоторая 
главенствующая часть, влияющая на изменение остальных частей, что 
фактически и дозволяет получить новейшие целостности. Процесс 
воображения несет в себе глубоко индивидуальный характер. Его 
результатом считается создание особенной внутренней позиции, умение 
видеть «глазами другого человека» [19, с. 89] и возникновение личностных 
новообразований: стремление изменить имеющуюся ситуацию, умение найти 
новое в известном, игровое отношение к реальности. 
С возрастом воображение становится богаче, дети могут 
самостоятельно продумывать содержание своей работы, вводить новые 
образы, развивается гибкость и продуктивность мышления, способность 
разрабатывать идеи. Старший дошкольник способен к некоторым элементам 
предварительного продумывания и содержания, и средств выполнения. Он 
уже может самостоятельно решить, что он будет рисовать или лепить по 
своему выбору или на заданную тему, что в теме является главным, с чего 
надо начать, как расположить изображаемый предмет. В процессе работы 
ребенок реализует этот план, дополняя его в соответствии с содержанием. 
Творческие способности у детей, по мнению Л.С. Выготского [9], 
проявляются в конструктивных играх, в техническом и художественном 
творчестве. В этот период времени получают первичное развитие имеющиеся 
задатки к специальным способностям. Поэтому на современном этапе 
образования перед дошкольными учреждениями стоит важная задача 
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развития творческого потенциала подрастающего поколения. Способность 
увлеченно заниматься каким-нибудь делом является ценнейшим качеством 
человека. Художественное творчество детей обладает тем свойством, которое 
сами они не замечают, но которое следует, прежде всего, учитывать 
педагогу. Благодаря процессу художественной деятельности у детей 
создается эмоционально-положительный настрой, что способствует снятию 
нервно-психологического напряжения. В данной связи можно сделать вывод 
о том, что занятия художественной деятельностью оказывают на детей 
дошкольного возраста значительное психотерапевтическое воздействие. 
Увлеченность рисованием появляется у детей самопроизвольно,  
тем не менее, дальнейшее творческое развитие, прежде всего, зависит  
от отношения взрослых. Если они оказывают помощь ребенку в данном 
увлечении, то в дальнейшем оно способно перерасти в художественное 
творчество, как считает Т.С. Комарова [24]. В том случае, когда воспитатель, 
начиная занятия с дошкольниками, не «переучивает» детей, а опирается  
на приобретённый ими ранее опыт, вооружает их новыми средствами  
и способами изображения, то результатом становится яркий всплеск детского 
творчества, что находит свое отражение в развитии не только 
художественных, но и общих способностей каждого ребенка. Воспитателю 
необходимо знать и учитывать также процесс индивидуального развития 
детского рисунка, что позволит воспринимать «ошибки» в детских рисунках 
с точки зрения символического изображения, которые отражают особенности 
восприятия и изобразительной символики ребёнка. 
Из всего вышесказанного можно заключить, что старший дошкольный 
возраст является наиболее благоприятным временем дошкольного детства 
для формирования творческих способностей, так как именно в это время 
закладываются основы для творческой деятельности. В старшем возрасте 
происходит интенсивное развитие и совершенствование мыслительных 
операций у детей, что является прекрасной возможностью для формирования 
их творческого потенциала. 
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Особенности развития мыслительной деятельности у дошкольников 
проявляются в переходе от наглядного мышления к абстрактно-логическому, 
в развитии критичности мышления, формировании дедуктивного мышления, 
способности к созданию логических выводов, что отражается в 
продуктивности, оригинальности, гибкости мышления, способности 
разрабатывать идеи.  
Продуктивность мышления старших дошкольников выражается в 
способности создавать максимальное количество идей в ответ на 
проблемную ситуацию. Данная способность проявляется в понимании 
ребенком сути задания и преобразовании исходного изображения, т.е. в 
создании какого-либо нового образа через дорисовывание исходного 
изображения. Также продуктивность мышления старших дошкольников 
проявляется в интересе к выполнению творческой работы. 
Оригинальность мышления старших дошкольников представляет собой 
способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широко 
известных, банальных. Проявляется в понимании ребенком сути задания, в 
интересе к выполнению творческой работы, в самостоятельном выборе 
техники выполнения работы, в выборе композиционного решения и средств 
для рисования.  
Гибкость мышления – это способность быстро и легко находить новые 
стратегии решения, устанавливать необычные ассоциативные связи. Дети 
старшего дошкольного возраста любят фантазировать, создавать «то, чего не 
может быть», смешные комбинации из предметов, явлений, событий. 
Гибкость мышления проявляется в понимании ребенком сути задания, в 
интересе к выполнению творческой работы, в самостоятельном выборе 
техники выполнения работы, в выборе композиционного решения и средств 
для рисования. 
Способность разрабатывать идеи выражается в степени глубины 
проникновения в решаемую проблему, в способности детально разобраться в 
проблеме. У старших дошкольников данная способность проявляется в 
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понимании ребенком сути задания, в интересе к выполнению творческой 
работы, в самостоятельном выборе техники выполнения работы, в выборе 
композиционного решения и средств для рисования. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что вышеизложенные 
особенности детей старшего дошкольного возраста проявляются в различных 
видах деятельности, включая изобразительную деятельность, которая 
вызывает особый интерес у старших дошкольников, она легко доступна им и 
способствует формированию их творческих способностей. Также мы пришли 
к выводу, что такие качества творческой личности, как продуктивность, 
оригинальность и гибкость мышления, способность разрабатывать идеи не 
являются врождёнными умениями, которые характеризуют уровень 
сформированности творческих способностей детей, их можно и необходимо 
формировать. 
 
1.3. Изобразительная деятельность как средство развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста 
 
Ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия форм 
межличностного сотрудничества, как дошкольный, так как он связан с 
необходимостью развития различных сторон личности ребенка. По мнению 
И.Д. Фрумина, «каждый ребенок в потенциале творец всяких, в том числе 
эстетических ценностей: строя домик, он проявляет свое архитектурное 
творчество, лепя и рисуя, он скульптор и живописец» [67, с. 27]. Именно 
дошкольный возраст, по его мнению, являет основу творческого потенциала 
личности. 
Развитие творческого потенциала личности ребенка происходит  
в различных видах изобразительной деятельности и осуществляется  
с раннего детства, когда старший дошкольник под руководством педагога 
овладевает процессом создания изображения, т. е. графическими навыками  
и умениями на плоскости листа бумаги. Так, можно говорить  
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об изобразительной грамотности ребенка старшего дошкольного возраста  
в рисовании. Именно в изобразительной деятельности у детей формируются 
эстетические чувства, вкус, представления, развиваются способности 
воспринимать красоту окружающей жизни, природы, искусства и умения 
выразить это в графической форме, формируются творческие способности. 
Изучая основные характеристики детского рисунка, исследователи 
выделяют доизобразительный и изобразительный периоды. С одного года  
до трёх - четырёх лет развития ребенка продолжается доизобразительный 
период. Начало изобразительного периода характеризуется появлением  
у ребёнка желания создать определённый рисунок. Выделение различных 
этапов данного периода носит условный характер, так как не имеет чётких 
границ. Так Е.И. Николаева [44] выделяет три этапа: схематический, 
физиопластический и трёхмерное изображение.  
Немаловажным фактором для понимания особенностей рисунков 
старших дошкольников, кроме пространственных и формообразующих 
характеристик изображаемых предметов, является субъективность цветового 
восприятия. Результат восприятия цвета определяется в качестве 
объективных (существующих в природе цветовых качеств предметов  
и явлений природы), так и субъективных факторов, что обусловлено 
психологией и физиологией зрительного восприятия, формой, цветом.  
Восприятие цвета предметов в природе постоянно подвергается самым 
различным влияниям и изменениям. Он может изменяться по оттенку цвета, 
а также по светлоте и по насыщенности, данный цвет называется 
обусловленным. Дети старшего дошкольного возраста, как правило,  
не обращают внимания на изменение предметного цвета, а воспринимают 
только присущую предметам постоянную окраску. Причина подобного 
зрительного восприятия заключается в том, что зрительное восприятие 
ребёнка основываются не только на ощущениях глаза в данный момент,  
но и на прошлой жизненной практике.  
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Видение обусловленного цвета предметов затрудненно также 
эффектом цветовой адаптации (способность глаза привыкать к предметным 
цветам окружающего мира, от чего цвета представляются одинаковыми  
как при дневном, так и при искусственном освещении, хотя спектральный 
состав излучения от предметов в этих условиях различен). В данной связи 
детьми допускаются в  работах следующие колористические ошибки:  
 при выборе цвета дети руководствуются субъективно-
символическими характеристиками предметов и явлений (снег – белый, небо 
– синее, трава – зелёная);  
 выбор цвета определен отношением ребёнка к предмету, данный 
выбор базируется  на жизненном опыте ребёнка (красное яблоко – вкусное,  
зеленое – невкусное), и на цветовых симпатиях детей, которые обусловлены, 
в первую очередь, энергетическими характеристиками цвета.  
Исследования по цветовым предпочтениям детей дошкольного 
возраста, которые были проведены В.С. Мухиной [40], выявили, что дети 
отдают приоритет чистым цветам длинноволновой части спектра (красный  
и желтый), цвета коротковолновой части спектра (синий и зеленый) является 
менее привлекательными для них. По мере собственного развития дети 
начинают активно использовать сложные цвета, гармонично сочетая их  
по тону, в их работах появляются коричневые, оливковые и серые оттенки 
цвета. Тем не менее, сохраняется склонность детей к чистым и открытым 
цветам: красно-жёлтый, ярко-зеленый (салатовый) и ярко-синий 
(ультрамарин, бирюзовый), она побуждает их пользоваться данными цветами 
как можно чаще в процессе работы. В свою очередь, это является причиной 
нереалистического изображения, которое является странным для взрослого. 
В своих исследованиях В.С. Мухина называет данные цвета 
«неподражательными» [40], что объясняется появлением на детских работах 
красных домов, жёлтых самолётов. К цветам холодной цветовой гаммы  
и глухим и тёмным тонам ребёнок обращается в ответ на просьбу взрослого 
изобразить нелюбимые и неинтересные сюжеты. Выбор цвета для ребёнка 
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имеет эмоциональную окраску: яркое – красивое, темное –  грязное, 
некрасивое. 
В процессе направленного обучения восприятие изображаемых 
предметов способствует обострению эстетического видения детьми 
цветового созвучия, формы, настроения картины, что в свою очередь 
способствует эмоциональному отклику, появлению ассоциаций, связанных  
с собственным опытом, то есть оказывает значительное влияние на развитие 
интеллектуальных, эмоциональных способностей, а, следовательно, и 
творческих способностей старших дошкольников.  
Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития 
воображения. Воображение может быть по своему содержанию 
репродуктивным (воспроизводит то, что ребенок однажды увидел, узнал  
и запомнил) и продуктивным (создающим новые образы). Характер 
воображения положен в основу деятельности как таковой, благодаря 
которому определяется, будет ли она репродуктивной или продуктивной. 
Ребёнок, в процессе изучения окружающего мира, постоянно 
сталкивается с новым, а также непривычным, что требует выбора методов  
и способов его осознания. Неожиданные и яркие переживания 
видоизменяются и складываются в его воображении в диковинные образы. 
Это обусловлено тем, что контроль со стороны житейской  
(тем более научной) логики еще является достаточно слабым. Кроме того,  
то, что для взрослого совмещать недопустимо, у ребенка может легко 
объединяться в яркий и оригинальный образ. Умение сочетать  
и использовать личностный опыт, в процессе применения ассоциаций 
(объединения двух или более впечатлений) и диссоциаций (разъединений, 
нарушений связей внутри привычной общности) выступает одним из 
основных психологических механизмов творческой деятельности. 
Продукт фантазии ребёнка по существу представляет собой 
комбинацию реальных зрительных образов и жизненного опыта, от богатства 
которых напрямую зависит объем поля для репродуктивной и продуктивной 
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деятельности, по мнению А.В. Запорожца [18]. При этом немаловажно 
умение актуализировать ранее полученные наблюдения и впечатления.  
У каждого ребёнка это умение находится на своём уровне развития. Кто-то 
пользуется своим жизненным опытом в рисунках, поскольку полагает,  
что изображать надо именно то, что предлагает преподаватель, и ждёт его 
указаний или точного образца. Для кого-то необходимо предложить то,  
из чего они могут выбрать, другим достаточно подсказать только 
направление поиска в своем опыте. Задание является образцом  
для повторения, что по существу лишает детей выбора содержания 
собственной работы, при этом пагубно отражаясь на развитии их фантазии, 
не способствуя формированию их творческих способностей, а даже наоборот 
мешая их формированию. Фантазия тесно связана с реальностью еще с 
помощью опыта общения с готовыми продуктами культуры: книгами, 
картинами, музыкой, поэзией, архитектурой и т.п. 
Основа фантазии ребёнка дошкольного возраста заключается, прежде 
всего, в его эмоциональных впечатлениях, которые требуют своего 
воплощения. Образы, идеи, реальные события, которые не обладают 
логической взаимосвязью, способствуют появлению общих ассоциаций на 
чувственно-эмоциональной основе, что способствует формированию 
гибкости мышления ребенка. Воображаемые образы способны вызывать 
определенные чувства.  
Таким образом, основой творческой изобразительной деятельности 
(создание произведений живописи и графики, скульптуры) выступают такие 
процессы как восприятие и осознание. Степень владения данными 
процессами способна определить его творческий потенциал. 
Изобразительную деятельность Т.С. Комарова определяет как 
художественно-творческую деятельность, направленную не только на 
отражение впечатлений, полученных в жизни, но и на выражение своего 
отношения к изображаемому предмету. Одним из условий формирования 
творческих способностей детей является использование разнообразных 
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техник изобразительной деятельности. «В изобразительном же искусстве под 
техникой (от греч. technike – искусная и techne – искусство, мастерство) 
понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, 
посредством которых исполняется художественное произведение» [27, с. 56]. 
Изобразительная деятельность в детском саду включает в себя 
традиционные техники (рисование, лепка, аппликация). Рассмотрим эти 
понятия: 
 «рисование – это искусство изображать на плоскости, 
действительно существующие или воображаемые предметы с обозначением 
их форм линиями и различной степени освещения этих форм посредством 
более или менее сильного покрытия их каким-либо одноцветным 
веществом»[69]; 
 «лепка – это создание скульптуры из мягких материалов (глина, 
воск, пластилин) путём наращивания или удаления пластической массы»[50]  
с помощью рук и вспомогательных инструментов – стеков и т. п.;  
 «аппликация – это создание художественных изображений 
наклеиванием, нашиванием на ткань или бумагу разноцветных кусочков 
какого-либо материала; изображение, узор, созданный таким способом»[4]. 
Кроме традиционных техник изобразительная деятельность включает 
смешанные (нетрадиционные) техники. Рассмотрим данные техники. 
Рисование по мокрому. Используемые материалы: плотная акварельная 
бумага, акварель, кисть. Предварительно лист бумаги намачивается чистой 
водой губкой или широкой кистью. Пока бумага не высохла, акварелью 
наносится рисунок, который красиво несильно растекается. 
Рисование на мятой бумаге. Используемые материалы: бумага, 
акварель, кисть. На бумаге простым карандашом изображается рисунок. 
Затем бумага мнется, разворачивается, и рисунок раскрашивается краской. 
Краска стекает в прожилки мятой бумаги, создавая интересный эффект. 
Рисование отпечатками пальцев, ладони. Используемые материалы: 
пальчиковые краски или гуашь, отдельная емкость для краски, пальцы, 
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бумага. Краска должна быть не густой, для этого она немного разводится 
водой в отдельной емкости, миске. Краска наносится на подушечки пальцев 
или всю ладонь для отпечатков. Также можно рисовать размазывая краску 
пальцами по бумаге.  
Рисование губкой. Используемые материалы: гуашь, поролоновая 
губка, бумага. Поролоновая губка обмакивается в краску, затем 
прикладывается к бумаге, оставляя цветной след.  
Набрызг. Используемые материалы: бумага, гуашь, щетка, расческа 
или линейка, возможен силуэтный трафарет. Щетку, обмакнутую в краску, 
наклоняют над листом бумаги, а расческой или линейкой проводят по ворсу. 
Так можно изображать салют, звездное небо, а если на листе бумаги 
разместить вырезанный силуэт и разбрызгать краску, то убрав его, останется 
след, который можно дополнить, подрисовать недостающие линии 
кисточкой.  
Рисование ватными палочками. Используемые материалы: бумага, 
гуашь, ватные палочки. Ватные палочки обмакиваются в краске и 
прикладываются к бумаге. Можно рисовать точечно или линиями. 
Рисование акварелью + воск или восковые мелки. Сначала рисунок 
наносится воском или восковыми мелками, затем аккуратно раскрашивается 
акварелью. Линии, нарисованные воском или восковыми мелками, остаются 
не закрашенными акварелью. 
Монотипия. Используемые материалы: бумага, гуашь или акварель, 
кисть. Различают предметную и пейзажную монотипию. С помощью 
предметной монотипии можно изобразить необычным способом 
симметричный предмет (бабочку, жука, цветок). Для этого лист бумаги 
складывается пополам, на одной половине рисуется половинка предмета, 
затем рисунок накрывается второй половинкой листа, открывается и 
получается симметричный рисунок. С помощью пейзажной монотипии 
изображается рисунок краской на бумаге, и пока краска не высохла, рисунок 
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накрывается листом чистой бумаге и аккуратно приглаживается, затем лист 
бумаги убирается и на нем остается отпечаток рисунка. 
Кляксография – раздувание клякс Используемые материалы: акварель, 
трубочка, кисть. На сухой лист бумаги наносится капля краски, на которую 
нужно подуть их трубочки. Чтобы получились мелкие ответвления, нужно 
покачать трубочкой во время выдувания из стороны в сторону. Можно 
дорисовать некоторые элементы кистью или оформить аппликацией из 
природного материала.  
Печать трафаретов, штампов. Трафареты заготавливаются  
из пенопласта, поролона, овощей, можно использовать ластик. Используется 
акриловая краска или гуашь. Вырезанный трафарет обмакивается в краске и 
прикладывается к бумаге. 
Пластилиновая живопись. Рисунок выполняется с помощью 
размазывания пластилина по бумаге. Можно использовать в сочетании с 
пайетками, бисером, нитками. 
Граттаж (франц. grater – скрести, царапать). Другое название техники – 
воскография. Используемые материалы: бумага или картон, гуашь, воск, клей 
ПВА, палочка для процарапывания. Белая или тонированная бумага 
натирается воском свечи, покрывается смесью гуаши и клея ПВА, после 
высыхания которой можно приступать к процарапыванию рисунка палочкой. 
Техника «зентангл». Рисовать в этой технике можно разными 
материалами: цветными карандашами, фломастерами, восковыми мелками и 
пр. Данная техника представляет собой изображение разнообразных узоров, 
которые может придумать даже ребенок.  
Кроме описанных выше нетрадиционных техник рисования 
существуют такие техники как печать листьев (листья покрываются красками 
и ими ставятся печати на бумаге), тиснение (обработка бархата, картона, 
фольги и др. материалов для получения на их поверхности рельефных 
изображений путем механического выдавливания), фроттаж (под лист 
бумаги кладется какой-нибудь рельефный предмет, закрашенный сверху 
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пастелью, затем бумага проглаживается и рисунок предмета проявляется на 
бумаге), мозаичная аппликация (нарезанные нитки, природные материалы, 
чай, кофе, сухие листья, салфетки, крупы укладываются по рисунку и 
приклеиваются клеем ПВА), тестопластика (лепка из соленого теста, в 
которой могут быть использованы бисер, пайетки и другие материалы).  
Нетрадиционные изобразительные техники – это эффективное средство 
изображения, включающее новые художественно-выразительные приемы 
создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие 
обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе. 
Смешанные (нетрадиционные) техники помогают развитию многогранности 
занятий живописью, графикой (акварель, гуашь, пластилин, акриловые 
краски, сухая и масляная пастель, тушь, уголь). Непосредственное 
соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими 
предметами и природой, получение оттенков при помощи белил и воды, 
смешение красок для получения нового цвета – все это процессы, в которых 
много приятных ощущений, познание нового и закрепление уже полученных 
знаний и умений. С помощью наблюдения красоты природы, окружая 
ребенка произведениями живописи, народного и декоративно-прикладного 
искусства, можно научить создавать свой неповторимый образ смешанными 
техниками. 
Каждый из этих видов изобразительной деятельности является 
прекрасным средством для отображения впечатлений ребенка об 
окружающем мире, о воспринятом художественном, литературном или 
музыкальном произведении, а также важным средством для формирования 
творческих способностей ребенка. 
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 
действительности. И как всякая познавательная деятельность имеет большое 
значение для умственного воспитания детей. Занимаясь рисованием, лепкой, 
аппликацией, дети знакомятся с материалами (бумага, краска, глина, мел и 
др.) и их свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки 
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работы. Дети осваивают также опыт работы с некоторыми орудиями 
человеческой деятельности (карандаш, кисть, ножницы). Овладение этими 
действиями способствует их умственному развитию. В процессе 
изобразительной деятельности активно формируется зрительная память 
ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым условием 
успешного познания действительности, поскольку благодаря процессам 
памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение познаваемых 
предметов и явлений, закрепление прошлого опыта.  
Изобразительная деятельность содействует формированию творческих 
способностей детей, которые возможны лишь в процессе усвоения и 
практического применения знаний, умений и навыков. В рисунке, лепке, 
аппликации дети передают свои впечатления об окружающем мире и 
выражают свое отношение к нему. Важно научить детей художественной 
деятельности, выразительному изображению предметов и явлений, а не 
просто копированию их. Изобразительная деятельность только тогда может 
приобрести творческий характер, когда у детей развиваются эстетическое 
восприятие, образное мышление, воображение, когда у детей формируются 
продуктивность, оригинальность, гибкость мышления, способность 
разрабатывать идеи через овладение необходимыми для создания 
изображения навыками и умениями. Развитые художественные навыки дают 
возможность детям для быстрого и качественного воплощения своих идей в 
оригинальных творческих работах и способствуют яркому их 
детализированию. 
В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 
физическая активность. Для создания рисунка, лепки, аппликации 
необходимо приложить усилия, осуществить трудовые действия, овладеть 
определенными умениями. 
Изобразительная деятельность способствует развитию руки ребенка, 
особенно мускулатуры кисти и пальцев, при использовании простейших 
орудий: карандаша, кисти, стеки (при лепке), ножниц. Развитие руки ребенка 
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очень важно для дальнейшего обучения письму в школе. Освоение трудовых 
умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств личности, как 
внимание, упорство, выдержка. У детей воспитываются умения трудиться, 
добиваться желаемого результата. 
В процессе рисования, аппликации, лепки формируются такие важные 
качества личности, как активность, самостоятельность, инициатива, которые 
являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок 
приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, проявлять 
самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 
материалов, использовании разнообразных средств художественной 
выразительности. Не менее важно воспитание целеустремленности в работе, 
умении довести ее до конца.  
В процессе изобразительной деятельности у дошкольников 
воспитывается чувство товарищества, взаимопомощи. Работая  
над изображением, дети нередко обращаются друг к другу за советом, 
помощью. В конце занятия проводится коллективный анализ детских работ, 
который способствует формированию объективных оценок своих рисунков  
и рисунков товарищей. Также устраиваются выставки из продуктов 
художественно-творческой деятельности детей. 
Основное значение изобразительной деятельности заключается  
в том, что она является средством формирования творческих способностей, 
так как по своему характеру она является художественно-творческой 
деятельностью. В процессе изобразительной деятельности дети воплощают 
свои идеи из мира воображения в реальный мир, которые можно увидеть, 
ощутить на листе бумаге или ином предмете. Способность к выражению 
идеи, образа создается у ребенка в процессе формирования творческого 
мышления: продуктивности, оригинальности, гибкости, разработке идей, что 
является результатом формирования творческих способностей детей. 
Среди методик по организации изобразительной деятельности, 
направленных на формирование творческих способностей дошкольников, 
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можно назвать методику ознакомления детей с произведениями живописи 
(Р.М. Чумиева, Н.А. Курочкина); методика обучения изобразительной 
деятельности (И.А. Лыкова, Т.С. Комарова); методики обучения 
нетрадиционным техникам рисования (Г.Н. Давыдова, А.В. Никитина, Р.Г. 
Казакова). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия по 
изобразительной деятельности являются эффективным средством для 





ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Диагностическое исследование уровней сформированности 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста на 
начальном этапе проектировочной работы 
 
Исследованием вопроса о формировании творческих способностей 
детей занимались Т.С. Комарова, А.И. Савенков и др.. Т.С. Комарова [25] 
выделяет следующие показатели сформированности творческих 
способностей детей: технические умения, умения перевода реального 
объекта в графический образ, самостоятельность замысла. А.И. Савенков [55] 
выделил: продуктивность, оригинальность и гибкость мышления, 
способность разрабатывать идеи. 
Практическое исследование проводилась на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №564 
«Филипок» города Екатеринбурга. В исследовании приняло участие 11 детей 
старшего дошкольного возраста. 
Цель диагностического исследования: выявить исходный уровень 
сформированности творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задачи начального этапа: 
1. Определить показатели и критерии формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
2. Провести диагностику по выявлению уровней сформированности 




На основании изученной литературы таких авторов, как  
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, А.Н. Лук, Т.С. Комарова, Д.Б. Богоявленская 
и др., было взято понятие «творческие способности» по Т.С. Комаровой – это 
совокупность психических свойств, обусловливающих успешное выполнение 
художественно-творческой деятельности, то есть такой деятельности, 
которая направлена на создание субъективно нового и порождающей 
продуктивные оригинальные идеи в сфере искусства. 
Говоря о результатах формирования творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста, мы будем считать сформированность 
творческих способностей в единстве четырех показателей, которые были 
предложены А.И. Савенковым в тетради для развития творческого мышления 
«Маленький исследователь» [55] (Таблица 1): 
Таблица 1 




– способность вырабатывать максимальное количество 
идей в ответ на проблемную ситуацию. Например, задания 
на то, чтобы нарисовать как можно больше сюжетов на 
одну тему, украсить по-разному паруса одинаковых яхт, 
дорисовать круги (так, чтобы получилось изображение – 
чем больше идей способен выработать ребёнок, тем выше 
продуктивность его мышления.  
оригинальность 
мышления 
– способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 
отличающиеся от широко известных, банальных. 
Большинство специалистов в области психологии 
творчества считают эту характеристику основным 
индикатором творческих способностей. Все 
представленные задания ориентируют детей на проявление 
оригинальности мышления.  
гибкость мышления  – способность быстро и легко находить новые стратегии 
решения, устанавливать необычные ассоциативные связи, 
переходить от одного подхода в решении проблемы к 
другим, часто заметно отличающимся от прежнего.  
способность 
разрабатывать идеи 
– ярко проявляется в детализации выполненного рисунка, в 
степени глубины проникновения в решаемую проблему. 
Это качество обычно свидетельствует о высоком уровне 
общего развития дошкольника. 
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На основе выделенных показателей и критериев были определены 
уровни сформированности творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста по А.И. Савенкову (Таблица 2). 
Таблица 2 
Характеристика уровней показателей сформированности творческих 
способностей детей по А.И. Савенкову 
Уровни Характеристика  
Показатель: продуктивность мышления 
высокий  ребенок выполняет задание самостоятельно; 
 вырабатывает максимальное количество идей в ответ на 
проблемную ситуацию; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 преобразует исходное изображение, т.е. дорисовывает его, 
создавая какой-либо новый образ; 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы.  
средний  ребенок выполняет задание с помощью педагога, который 
дает идеи для размышления. Испытывает трудности в 
самостоятельной реализации 1-2 задач; 
 предлагает небольшое количество (половину) идей в ответ на 
проблемную ситуацию; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 преобразует исходное изображение, но незначительно; 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы.  
низкий  ребенок не справляется с выполнением задания. Оставляет 
задание не доделанным или часто обращается за помощью к 
педагогу; 
 предлагает минимальное количество (1-2) идей в ответ на 
проблемную ситуацию; 
 не понимает суть задания или не до конца понимает суть 
задания (т.е. выполняет задание по-своему, отклоняясь от 
формулировки); 
 не преобразует исходное изображение, т.е. не дорисовывает 
его; 
 не проявляет интерес к выполнению творческой работы.  
Показатель: оригинальность мышления 
высокий  ребенок выполняет задание самостоятельно; 
 выдвигает новые, неожиданные идеи, отличающиеся от 
широко известных, банальных. Оригинальными можно 
считать изображения предметов, которые не так часто рисуют 
дети (пуговица, ежик, планета Марс, зеркальце, хоккейная 
шайба); 
 в работе мало или совсем отсутствуют стереотипные 
изображения, которые часто встречаются в детских рисунках 
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 (мячик, солнышко, воздушный шарик, цветок); 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы.  
средний  ребенок выполняет задание с помощью педагога, который 
дает идеи для размышления; 
 выдвигает несколько новых, неожиданных идей, 
отличающихся от широко известных; 
 большинство идей обычные, стереотипные, не отличающиеся 
новизной; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы.  
низкий  ребенок не справляется с выполнением задания. Оставляет 
задание не доделанным или часто обращается за помощью к 
педагогу; 
 не выдвигает новые, неожиданные идеи; 
 все идеи стереотипны, банальны; 
 не понимает суть задания или не до конца понимает суть 
задания (т.е. выполняет задание по-своему, отклоняясь от 
формулировки); 
 не проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
Показатель: гибкость мышления 
высокий  ребенок выполняет задание самостоятельно; 
 способен быстро и легко находить разнообразные стратегии 
решения проблем; 
 устанавливает необычные ассоциативные связи. 
(строительный кран – жираф); 
 переходит от одного подхода в решении проблемы к другим, 
часто заметно отличающимся от прежнего; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
средний  ребенок выполняет задание с помощью педагога, который 
дает идеи для размышления; 
 предлагает несколько стратегий решения проблем, но они 
одинаковы, близки друг к другу; 
 устанавливает ассоциативные связи, но они очевидны. 
(самолет – птица); 
 испытывает трудности в переходе от одного подхода в 
решении проблемы к другим, новые подходы мало 
отличаются от прежнего; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
низкий  ребенок не справляется с выполнением задания без открытой 
помощи педагога; 
 испытывает затруднения в нахождении разных стратегии  
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 решения проблем; 
 плохо устанавливает необычные ассоциативные связи; 
 испытывает трудности в переходе от одного подхода в 
решении проблемы к другим, не придумывает новые 
подходы; 
 не понимает суть задания или не до конца понимает суть 
задания (т.е. выполняет задание по-своему, отклоняясь от 
формулировки); 
 не проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
Показатель: способность разрабатывать идеи 
высокий  ребенок выполняет задание самостоятельно; 
 ярко детализирует выполняемый рисунок; 
 глубоко проникает в решаемую проблему; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
средний  ребенок выполняет задание с помощью педагога, который 
дает идеи для размышления; 
 мало детализирует выполняемый рисунок, но творческий 
продукт имеет завершенный вид; 
 проникает в решаемую проблему, но не глубоко; 
 понимает суть задания (т.е. выполняет в соответствии с 
формулировкой задания); 
 проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
низкий  ребенок не справляется с выполнением задания без открытой 
помощи педагога; 
 не детализирует рисунок, рисует схематично, творческий 
продукт не имеет завершенный вид; 
 не проникает в решаемую проблему; 
 не понимает суть задания или не до конца понимает суть 
задания (т.е. выполняет задание по-своему, отклоняясь от 
формулировки); 
 не проявляет интерес к выполнению творческой работы. 
 
Уровень сформированности показателей (продуктивность, 
оригинальность и гибкость мышления, способность разрабатывать идеи) 
определяется суммой набранных баллов по выполненным диагностическим 








Уровни сформированности творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста 
Баллы Уровень 




Для изучения уровня сформированности творческих способностей мы 
подобрали задания из тетрадей А.И. Савенкова «Маленький исследователь. 
Развитие творческого мышления» для детей 5-6 лет [55, 56], которые 
представлены в Приложении 1.  
Задание 1. 
Детям предлагалось раскрасить цветными карандашами 9 изображений 
воздушных шаров таким образом, чтобы узоры были интересными, 
необычными. Данным заданием мы проверили уровень сформированности 
следующих качеств: продуктивность и оригинальность мышления, 
способность разрабатывать идеи. Для определения уровня сформированности 
этих показателей мы пользовались следующей таблицей (Таблица 4):    
Таблица 4  
Критерии для определения уровня сформированности показателей: 
продуктивность и оригинальность мышления,  
способность разрабатывать идеи  
 
При раскрашивании шаров дети пользовались цветными карандашами, 
старались делать шары яркими, разноцветными. Использовали разные линии: 
зигзаги, волнистые, прямые, кривые линии. Придумывали разные узоры, 
орнаменты, необычные штрихи. В рисунках присутствуют цветы, сердечки, 
Балл Критерии 
3 7-9 разных шариков, детализированных, оригинальных  
2 4-5 разных шариков, детализированных, оригинальных 
1 1-3 разных  шариков, детализированных, оригинальных 
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звездочки, кружочки, улыбки. Дети старались раскрашивать шары аккуратно  
не выходить за контур рисунка, но не у всех это получилось. У нескольких 
детей детализация рисунка по большей части отсутствовала. Также 
наблюдалось повторение уже изображенной идеи рисунка. Большинство 
ребят полностью разрисовали все предложенные шары, лишь трое оставили  
не закрашенными несколько шаров (2-4). 
Задание вызвало у детей интерес и стремление к его выполнению. Оно 
позволило детям проявить собственную фантазию и креативность, что 
несомненно обрадовало и заинтересовало детей, т.к. обычно в 
образовательной деятельности дается мало возможности к самовыражению. 
Результаты диагностики по данному заданию показали, что 
продуктивность мышления у старших дошкольников находится на высоком 
уровне, оригинальность мышления и способность разрабатывать идеи – на 
промежуточном между низким и средним уровнями. 
Задание 2. 
Детям было показано несколько изображений существующих 
созвездий, которые очень давно были придуманы и названы людьми. После 
чего детям предлагалось соединить звездочки, нарисованные на листе бумаги 
в хаотичном порядке в собственные созвездия и придумать к ним интересные 
названия. Данным заданием мы проверили уровень сформированности 
следующих качеств: гибкость и оригинальность мышления. Для определения 
уровня сформированности этих показателей пользовались следующей 
таблицей (Таблица 5):      
Таблица 5 
Критерии для определения уровня сформированности показателей: 
гибкость и оригинальность мышления 
 
Балл Критерии 
3 3 ассоциации, оригинальные  
2 2 ассоциации, оригинальные   
1 1 ассоциация, оригинальная  
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При выполнении данного задания дети проявили свою фантазию, 
креативность, они придумали своим созвездиям оригинальные названия: 
«Лабиринт попугаев», «Летающий змей», «Рыба, которая ест орлов», 
«Кривой самокат», «Лиф»,  из существующих названий животных были 
созвездия «Утка», «Лошадь», «Рыбка», «Рыба-молот». Большинство детей 
объединили все звезды в одно созвездие, меньшая часть ребят разделила их 
на 2-3 созвездия. Большая часть работ выполнена простым карандашом, 
схематично (по звездочкам), без прорисовки деталей.  
Результаты диагностики по данному заданию показали, что у 
большинства детей высокие уровни сформированности оригинальности и 
гибкости мышления. 
Задание 3. 
Детям было предложено рассмотреть предметы, созданные человеком 
и похожие на них природные объекты. Например, автомобиль и жук, 
подводная лодка и кит, круглая антенна и паутина. Эти пары предметов и 
природных объектов похожи по форме. После ознакомления с примерами 
детям было предложено придумать и нарисовать животных, похожих на 
строительный кран, вертолет, самолет и гусеничный трактор.  
Данное задание была направлено на выявление уровня 
сформированности гибкости мышления и способности разрабатывать идеи. 
Для определения уровня сформированности этих показателей мы 
пользовались следующей таблицей (Таблица 6):  
Таблица 6  
Критерии для определения уровня сформированности показателей: гибкости 
мышления и способности разрабатывать идеи 
Балл  Критерии 
3 3-4 ассоциации, детализированных рисунка 
2 2 ассоциации, детализированных рисунка 




Большинство детей (7 человек) сравнили строительный кран  
с жирафом. Вертолет ассоциировался у детей со стрекозой, жуком,  
божьей коровкой, птицей, на том основании, что эти они летают,  
также вертолет сравнивали с рыбой, черепахой, видимо, по форме. Самолет 
сравнивали с птицей, летучей мышью, совой. Гусеничный трактор 
ассоциировался с жуком, гусеницей, улиткой, бегемотом, крокодилом, 
носорогом. При работе использовались цветные карандаши. У половины 
детей рисунки цветные, частично детализированы, у остальных в одном 
цвете или простым карандашом. Один ребенок просто перерисовал все 
предметы. Двое детей половину предметов перерисовали, а на другую 
половину придумали ассоциацию с природными объектами. Один ребенок 
практически не выполнил задание. 
Результаты диагностики по данному заданию показали средний 
уровень сформированности у старших дошкольников гибкости мышления и 
низкий уровень сформированности способности разрабатывать идеи. 
Задание 4. 
Детям было предложено выделить геометрическую форму в разных 
предметах, соединив линиями рисунки предметов с похожими по форме 
геометрическими фигурами. Этим заданием мы проверяли уровень 
сформированности продуктивности и гибкости мышления. Для определения 
уровня сформированности этих показателей мы пользовались следующей 
таблицей (Таблица 7): 
Таблица 7 
Критерии для определения уровня сформированности показателей: 
продуктивности и гибкости мышления 
 
Балл Критерии 
3 10-13 соединений, правильных пар 
2 6-9 соединений, правильных пар 
1 1-5 соединений, правильных пар 
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Большинство детей верно справились почти со всеми изображениями 
предметов. Затруднения возникали с определением формы кисточки 
(цилиндр), надувного спасательного круга, навесного замка и 
автомобильного колеса (цилиндр с круглым продольным отверстием внутри), 
электрического чайника (конус), игрушечный грузовик (куб). 
Результаты диагностики по данному заданию показали высокий 
уровень сформированности продуктивности мышления и средний уровень 
сформированности гибкости мышления у старших дошкольников. 
Задание 5. 
Детям предлагалось дорисовать овалы так, чтобы получились разные 
обычные и необычные предметы или животные. Проверялись следующие 
качества: продуктивность и оригинальность мышления, способность 
разрабатывать идеи. Для определения уровня сформированности этих 
показателей мы пользовались следующей таблицей (Таблица 8):       
Таблица 8 
Критерии для определения уровня сформированности показателей: 
продуктивность и оригинальность мышления, способность разрабатывать 
идеи 
Балл  Критерии 
3 5-6 рисунков, оригинальных, детализированных 
2 3-4 рисунков, оригинальных, детализированных 
1 1-2 рисунков, оригинальных, детализированных 
 
При выполнении задания большинство детей пользовались простым 
карандашом или одним цветным карандашом, рисунки мало детализировали. 
Трое детей разрисовали не все предложенные овалы. Получились 
изображения баранов, светофора, кошек, гусеницы, человечков, пауков, 
жирафа. Один ребенок из всех овалов нарисовал пульт для телевизора.  
По данному заданию получились следующие результаты: 
формирование продуктивности и оригинальности мышления у старших 
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дошкольников находится на среднем уровне, уровень сформированности 
способности разрабатывать идеи – низкий.   
После проведения диагностического исследования на начальном этапе 
эксперимента проведен анализ полученных данных. В эксперименте 
участвовала группа дошкольников из 11 человек.  
Система показателей для удобства фиксации наблюдений сведена в 
таблицу, где произведена количественная характеристика сформированности 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на 
начальном этапе проектировочной работы, которая приведена  
в приложении 2. 
Результаты диагностики по показателю «продуктивность мышления»:  
Высокий уровень у 9 детей: Анастасия Б., Николай Б., Василиса Л.,  
Зарина К., Мирослава Ч., Семен Д., Александр М., Лев Н., Захар П. 
Средний уровень у 2 детей: Данил М., Макар З. 
Результаты диагностики по показателю «оригинальность мышления»:  
Высокий уровень у 2 детей: Василиса Л., Семен Д. 
Средний уровень у 8 детей: Данил М., Анастасия Б., Николай Б., Зарина К., 
Мирослава Ч., Александр М., Лев Н., Захар П. 
Низкий уровень у 1 ребенка: Макар З. 
Результаты диагностики по показателю «гибкость мышления»:  
Высокий уровень у 2 детей: Василиса Л., Семен Д. 
Средний уровень у 7 детей: Данил М., Анастасия Б., Николай Б., Зарина К., 
Мирослава Ч., Александр М., Захар П. 
Низкий уровень у 2 детей: Макар З., Лев Н. 
Результаты диагностики по показателю «способность разрабатывать 
идеи»:  
Средний уровень у 2 детей: Василиса Л., Семен Д. 
Низкий уровень у 9 детей: Данил М., Анастасия Б., Макар З., Николай Б., 
Зарина К., Мирослава Ч., Александр М., Лев Н., Захар П.  
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Из распределения показателей было выявлено, что 18% участников 
исследования (2 ребенка) имеют высокий уровень сформированности 
творческих способностей. Эти дети понимают суть задания и самостоятельно 
его выполняют, проявляют интерес к выполнению задания. Они 
придумывают максимальное количество идей в ответ на проблемную 
ситуацию, например, украшают заданное количество шаров разными, не 
повторяющимися рисунками. Выдвигают новые, оригинальные неожиданные 
идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. Эти дети быстро и 
легко находят разнообразные стратегии решения проблем, устанавливают 
необычные ассоциативные связи. Глубоко проникают в решаемую проблему, 
ярко детализируя выполняемый рисунок.  
Средний уровень сформированности творческих способностей имеют 8 
детей (73%). Такие дети также понимают суть задания, проявляют интерес к 
его выполнению, однако испытывают трудности в самостоятельном 
выполнении задания, выполняют его с помощью педагога, который дает идеи 
для размышления. Они предлагают небольшое количество (половину) идей в 
ответ на проблемную ситуацию. Выдвигают несколько новых, неожиданных 
идей, отличающихся от широко известных, но большинство идей обычные, 
стереотипные, не отличающиеся новизной. Предлагают несколько стратегий 
решения проблем, но они близки друг к другу, устанавливают очевидные 
ассоциативные связи (самолет – птица). Такие дети не глубоко проникают в 
решаемую проблему, мало детализируют выполняемые рисунки, хотя их 
творческие продукты имеет завершенный вид.  
Низкий уровень сформированности творческих способностей имеет 1 
ребенок (9%). Такой ребенок зачастую не до конца или совсем не понимает 
суть задания, оставляет задание не доделанным, отчего первоначальный 
интерес к выполнению творческих заданий у ребенка пропадает. Он 
предлагает минимальное количество (1-2) идей в ответ на проблемную 
ситуацию, идеи стереотипны, банальны. Испытывает затруднения в 
нахождении разных стратегии решения проблем, не устанавливает 
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необычные ассоциативные связи. Такой ребенок не детализирует рисунок, 
рисует схематично, его творческий продукт не имеет завершенный вид. 
Количественные данные диагностики исходного уровня 
сформированности творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста показаны на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Итоговая диаграмма исходного уровня сформированности творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста 
 
По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что дети 
недостаточно владеют умением пользоваться средствами выразительности, в 
частности цветными карандашами. Часто линии не аккуратные, 
прерывистые, при раскрашивании выходят за границы рисунка. Не всегда 
детям удается передать задуманную идею рисунка, в силу небольшого 
жизненного опыта и опыта в рисовании, отчего дети, видимо, не уверенные в 
своих изобразительных способностях, копировали работы рядом сидящих 
детей. Несмотря на трудности, дети с большим интересом выполняли 
предложенные диагностические задания, на которые отводилось всего 5 
минут. Детям хотелось фантазировать, проявлять себя, рисовать свободно, 
без четких заданных рамок. 
Также можно отметить, что желание творить и результат творческой 
работы зависит от настроения ребенка в данный момент деятельности и от 
непосредственного отношения его к такому виду творческой деятельности, 




Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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рисованию. Но, несмотря на это, во время проведения диагностики все дети 
проявляли интерес к выполнению заданий. 
Формирование творческих способностей у детей в данном возрасте 
является важнейшим направлением в развитии ребенка, как личности. Ведь 
умение проявлять себя через рисунок становится не только возможностью 
для выплескивания своих эмоций как позитивных, так и негативных, что 
способствует психологической разгрузке, но и возможностью передать свои 
чувства и эмоции миру, если данный вид деятельности перерастет в 
профессиональную отрасль.  
Также формирование творческих способностей у детей неотъемлемо 
влияет на развитие их психических процессов: мышления, воображения, 
восприятия, внимания, памяти. Необходимо целенаправленно формировать 
творческие способности детей, чтобы ребенок развивался гармонично.  
Подводя итог, следует отметить, что полученные данные после 
обработки результатов диагностических заданий подтвердили необходимость 
формирования творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. Недостаточная разработанность методического обеспечения 
дошкольных организаций подвигла нас на разработку комплекса занятий, 
направленного на формирование творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. 
 
2.2. Содержание комплекса занятий по изобразительной деятельности, 
направленного на формирование творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста  
 
После проведения диагностического исследования на начальном этапе 
практического исследования был проведен анализ полученных данных. В 
эксперименте участвовала группа детей старшего дошкольного возраста из 
11 человек; из них большинство находится на среднем уровне 
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сформированности творческих способностей, низкий уровень выявлен у 
одного человека, высокий – у двух.  
Опираясь на проведенный анализ творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста, описанный в первой главе, и на результаты, 
полученные на начальном этапе проектировочной деятельности, был 
разработан комплекс занятий по изобразительной деятельности, 
способствующий формированию творческих способностей. При разработке 
комплекса занятий использовались литературные произведения из книг и 
иллюстрации из альбома для рисования для развития детей дошкольного 
возраста (3–7 лет) учебно-методического комплекта программы 
«Социокультурные истоки» [51], авторами которой являются И.А. Кузьмин и 
А.В. Камкин, профессора, члены-корреспонденты Российской Академии 
естественных наук.  
Цель комплекса занятий: формирование творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста на занятиях по  изобразительной 
деятельности. 
Задачи комплекса занятий: 
1. Познакомить с картинами русских художников.  
2. Формировать способность придумывать как можно больше идей, 
образов на проблемную ситуацию (продуктивность мышления).  
3. Формировать способность выдвигать новые, неожиданные, 
неординарные идеи (оригинальность мышления).  
4. Формировать способность устанавливать необычные 
ассоциативные связи (гибкость мышления).  
5. Формировать способность глубоко проникать в решаемую 
проблему, детализировать идею (способность разрабатывать идеи).  
6. Развивать навыки организации самостоятельной творческой 
деятельности, выбор приемов в решении поставленной творческой задачи, 
нацеленность на результат. 
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7. Познакомить с различными техниками изобразительной 
деятельности. 
Комплекс занятий по формированию творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности был разработан с учетом ФГОС 
ДО [64] и программы «Социокультурные истоки» [51]. Тематический план 
занятий по изобразительной деятельности, направленных на формирование 
творческих способностей представлен в Приложении 3. 
Темами занятий тематического плана являются названия пособий из 
учебно-методического комплекта программы «Социокультурные истоки» для 
детей дошкольного возраста (4–6 лет), такие как «Доброе согласие», 
«Верность родной земле», «Мудрое слово» и др. Каждое пособие включает в 
себя несколько литературных произведений, которые подобраны под одну 
тему, отражающуюся в названии пособия. Из данных пособий были взяты 
литературные произведения, по которым детям предлагается выполнить 
творческие работы. Данные занятия призваны приобщить детей к 
изобразительному искусству и художественной литературе, воспитать 
патриотическое мышление, способствовать формированию творческих 
способностей детей. Каждое занятие определено образовательными задачами 
и направлено на формирование творческих способностей детей, чему 
способствуют условия самоопределения каждого ребенка в изобразительной 
деятельности. Рассмотрим данные условия: 
 ребенок выбирает или работу по образцу (доработка) или 
реализует собственный творческий замысел по представлению; 
 ребенок выбирает технику исполнения работы; 
 ребенок выбирает композиционное решение; 
 ребенок выбирает фон для творческой работы; 
 ребенок выбирает средства для рисования. 
В комплекс занятий входит 9 тем. Изобразительная деятельность, 
реализуемая на занятиях, способствует развитию творческого мышления 
детей (продуктивности, оригинальности, гибкости мышления, способности 
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разрабатывать идеи), памяти, воображения, усидчивости, аккуратности, 
наблюдательности. Занятия способствуют речевой и общей активности, 
развитию художественно-эстетического вкуса.  
Каждое занятие построено на основе единства литературного, 
зрительного и музыкального компонентов.  
Литературный компонент включает чтение литературных 
произведений (рассказ «Четыре желания» и сказка «Ветер и Солнце» К.Д. 
Ушинского; стихотворение «Русь» И.С. Никитина; былины про Илью 
Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича; «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина; русская народная сказка 
«Зимовье зверей»; русская народная сказка «Царевна-лягушка»; сказка 
«Каменный цветок» П.П. Бажова; русская народная сказка «Морозко») и 
беседу по ним, загадки для введения темы занятия и сосредоточения 
внимания детей. Данный ряд направлен на создание мотивации у детей к 
творческой продуктивной деятельности через поиск ответа на проблему 
произведения с помощью активизации детского воображения.  
Зрительный компонент включает рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин выдающихся русских художников по теме занятия. 
Данный компонент нацелен на формирование эстетического вкуса как 
способности эстетической оценки, видение совершенства природы и 
человека, что способствует созданию оригинальных творческих работ у 
детей.  
Музыкальный компонент включает прослушивание произведений 
русских и зарубежных композиторов. Этот компонент нацелен на 
активизацию воображения, сосредоточение внимания детей, создание 
рабочего настроя на творческую продуктивную деятельность.  
Включение в занятия литературного, музыкального, зрительного 
компонента усиливает эмоциональный отклик, интерес детей к занятию, 
мотивирует на создание творческой работы по теме. Также используется 
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интеграция образовательных областей (речевое, познавательное, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие), что способствует 
гармоничному развитию ребенка. Частая смена видов деятельности 
способствует лучшему усвоению информации.  
На каждом занятии детям предоставляется выбор в технике 
выполнения творческой работы. Предполагается, что дети уже знакомы с 
предлагаемыми техниками изобразительной деятельности.  
На занятиях применяются словесные методы:  
 метод художественного слова – чтение произведения, 
загадывание и отгадывание загадок (для создания интереса к занятию, для 
обозначения темы занятия);  
 метод беседы (для развития эмоциональной отзывчивости, 
пополнения словарного запаса детей, пробуждает воображение, мотивирует 
детей на создание творческой работы);  
 метод задавания вопросов (для актуализации знаний, развития 
наблюдательности, установления причинно-следственных связей, для 
развития умения выразить свои чувства, возникшие в процессе восприятия 
художественного произведения); 
 метод объяснения (для раскрытия особенностей художественного 
произведения); 
 метод поощрения (для стимулирования творческой деятельности 
детей, для поддержания уверенности в своих силах). 
Наглядные методы:  
 рассматривание репродукций картин (для развития эстетического 
вкуса и активизации воображения, необходимых для создания творческой 
работы);  
 слушание музыкальных произведений (для активизации 
воображения и сосредоточения внимания на создании творческой работы);  
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 рассматривание образца (для стимуляции воображения на 
создание собственной идеи творческой работы, для сравнения своей идеи с 
образцом).  
Практические методы:  
 метод инициирования самоопределения (создание условий для 
реализации свободы творчества детей, способствующей формированию 
творческих способностей: самостоятельный выбор рисования по образцу или 
собственному представлению, техники рисования, фона, композиции 
творческой работы, средств рисования); 
 решение проблемной ситуации или задания (для мотивирования 
детей на создание творческой работы); 
 выполнение детьми творческой работы (для формирования 
творческих способностей, т.к. способности формируются в соответствующем 
виде деятельности, а также данный метод дает возможность выразить свое 
отношение к теме). 
Занятия состоят из четырех или более этапов. На первом – вводном – 
этапе педагог создает психологический и эмоциональный настрой, 
сосредоточивает внимание детей, сообщает о предстоящей работе. Здесь 
используются загадки, музыкальный ряд, чтобы подвести детей к теме 
занятия.  
На втором – познавательном – этапе педагог читает литературное 
произведение и проводит беседу по произведению; а также показ 
презентации с иллюстрациями, картинами русских художников, по теме 
произведения; предлагает интересные задания, направленные на 
формирование творческих способностей детей; создает проблемную 
ситуацию, для мотивирования детей на создание творческой работы. 
На третьем – творческом – этапе дети выполняют творческую работу. 
Им предоставляется свобода творчества, для чего создаются выше описанные 
условия для самоопределения. Педагог выступает в роли сопровождающего, 
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поддерживающего творческий процесс детей, он оказывает детям помощь, 
дает советы в создании творческих работ. 
На четвертом – заключительном – этапе осуществляется рефлексия, 
анализ и оценка творческих работ, с целью научить детей критическому 
мышлению для стимуляции их дальнейшего творчества, а также 
организуется выставка, направленная на закрепление интереса детей к 
творческой деятельности и на взаимодействие с родителями. 
Также в занятие может быть включен игровой этап между 
познавательной и творческой деятельностью детей. На этом этапе 
осуществляется смена деятельности детей, способствующая активизации 
работоспособности детей.   
В качестве примера вашему вниманию предлагается следующий план-
конспект занятия по изобразительной деятельности для детей старшего 
дошкольного возраста. 
Тема: «Доброе согласие»  
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение работы «дерево» в выбранной технике 
изобразительной деятельности. 
Задачи:  
Обучающие задачи: познакомить с рассказом К.Д. Ушинского «Четыре 
желания»; пополнить словарный запас детей через беседу и рассматривание 
картин русских художников; формировать представление о цветах времен 
года через творческую продуктивную деятельность. 
Развивающие задачи: развивать формировать творческие способности 
(оригинальность и гибкость мышления); навыки организации 
самостоятельной творческой деятельности; развивать мелкую моторику рук, 
цветовое восприятие; развивать композиционные умения и эстетический вкус 
через творческую продуктивную деятельность.   
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Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе, временам года 
через беседу по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, 
самостоятельность, уверенность в своих силах через творческую 
продуктивную деятельность.  
Техника выполнения творческой работы: рисование в выбранной 
технике: (набрызг, кляксография – раздувание клякс, рисование губкой, 
рисование ватными палочками). 
Литературный компонент: «Четыре желания» К.Д. Ушинский, загадки 
про времена года. 
Зрительный компонент: А.К. Саврасов «Зима» 1870 г., И.И. Левитан 
«Золотая осень» 1895 г., В.Д. Поленов «Заросший пруд» 1879 г., А.И. 
Куинджи «Ранняя весна» 1895 г.. 
Музыкальный компонент: Антонио Вивальди цикл «Времена года»: 
Концерт № 4 фа минор «Зима» - «Largo», Концерт № 3 фа мажор «Осень» 
«Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней», 
Концерт № 2 соль минор «Лето» - «Adagio – Presto», Концерт № 1 ми мажор 
«Весна» - «Allegro, danza pastorale. (Деревенский танец)». 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование: 
Словесные методы: метод художественного слова (чтение 
произведения, загадывание и отгадывание загадок), метод беседы, метод 
задавания вопросов, метод объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание образца. 
Практические методы: инициирование самоопределения, решение 
проблемной ситуации, выполнение детьми творческой работы.  
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Словарная работа: «время года», «желание». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап  
В выставочном пространстве воспитатель загадывает детям загадки про 
времена года. Сообщается тема занятия. 
2. Познавательный этап  
Дети садятся на ковер, воспитатель читает рассказ  К.Д. Ушинского 
«Четыре желания». Затем проводится беседа по произведению на 
эмоциональную отзывчивость, понимание содержания и проблемы рассказа.  
Дети проходят к экрану для просмотра презентации в познавательное 
пространство. Воспитатель знакомит детей с картинами русских художников, 
на которых изображены разные времена года. Дети отгадывают, какие 
времена года изображены и придумывают названия картинам, затем узнают 
авторские названия картин.  
3. Творческий этап  
В гости к детям приходит герой рассказа в виде куклы. Воспитателем 
ставится проблемная ситуация. Герой рассказа в каждое время года желает, 
чтобы это время года не заканчивалось, так оно ему нравится, он не согласен 
с тем, что времена года меняются. Нужно помочь мальчику понять, что 
каждое время года по-своему прекрасно, помочь полюбить все времена года 
в их единстве, помочь согласиться с тем, что смена времен года гораздо 
прекраснее, чем когда будет лишь одно время года. Для решения проблемной 
ситуации дети делают творческую работу, следуя условиям 
самоопределения.  
Дети выбирают время года: весна, лето, осень или зима. 
Дети выбирают технику рисования кроны дерева и земли: 
 набрызг; 
 кляксография – раздувание клякс; 
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 рисование губкой; 
 рисование ватными палочками.  
Дети выбирают средства для рисования: гуашь, акварель.  
Дети выбирают фон творческой работы (цветной картон): 
 весной (голубой, синий, розовый); 
 летом (голубой, синий); 
 осенью (голубой, синий, оранжевый, охра, желтый); 
 зимой (белый, голубой, синий, фиолетовый, черный). 
Дети выбирают цвет кроны дерева и земли вокруг дерева: 
 весной (разные оттенки зеленого, белый); 
 летом (разные оттенки зеленого, желтый); 
 осенью (оранжевый, охра, желтый, зеленый, красный); 
 зимой (белый, голубой). 
После самоопределения дети рассаживаются за столы в зависимости от 
выбранной техники рисования. Материалы для выполнения работ находятся 
на столах (цветной картон разных цветов, кисти, баночки с водой, салфетки, 
акварель, гуашь, трубочки, губки, клей). Воспитатель объясняет этапы 
выполнения работы. Технологическая карта (изображения с этапами 
выполнения работы: 1. рисование дерева (примеры, образцы для рисования), 
2. рисование кроны дерева и земли) находятся на доске, дети в любой момент 
могут обратиться к ней за помощью. Воспитатель вкратце напоминает детям, 
как работать в предложенных техниках, которые они выбрали для рисования 
кроны дерева и земли. Во время творческой продуктивной деятельности 
детей тихо звучит музыка, которая способствует сосредоточению детей, 
позитивному настроению. 
4. Заключительный этап  
Дети возвращаются в выставочное пространство. Проводится 
рефлексия. Воспитатель спрашивает детей, как они думают, полюбил ли 
герой рассказа смену времен года. Дети прощаются с мальчиком из рассказа 
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(куклой). Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они 
работали, с рассказом какого автора познакомились, как называется рассказ, 
понравилось ли им занятие. Дети рассматривают, обсуждают работы друг 
друга, вспоминают художников, с картинами которых они познакомились. 
Организуется выставка работ детей.  
Конспекты комплекса занятий, описанные в тематическом плане, 
представлены в Приложении 4. 
Таким образом, задача разработки комплекса занятий была решена с 
использованием книг из учебно-методического комплекта программы 
«Социокультурные истоки». На занятиях активно используется 
литературный, зрительный, музыкальный компоненты, которые усиливают 
эмоциональный отклик, интерес детей к занятию, мотивируют на создание 
творческой работы по теме. На каждом занятии детям предоставляется выбор 
техники выполнения творческой работы, композиционного решения, фона 
работы, средств для рисования. На занятиях применяются словесные методы: 
метод художественного слова – чтение произведения, загадывание и 
отгадывание загадок, методы беседы, задавания вопросов, объяснения, 
поощрения; наглядные методы: рассматривание репродукций картин, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание образца; 
практические методы: инициирование самоопределения, выполнение детьми 
творческой работы, решение проблемной ситуации или задания. 
Разработанный комплекс занятий позволяет более полно использовать 
развивающий потенциал изобразительной деятельности в формировании 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Другие 
виды изобразительной деятельности (аппликация, лепка) также обладают 
потенциальными возможностями создания интереса к творчеству, поэтому 






Проведенное исследование подтвердило актуальность выбранной темы 
«Формирование творческих способностей у старших дошкольников в 
изобразительной деятельности». На основании изученной литературы таких 
авторов как Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Т.С. Комарова, А.Н. Лук, 
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др. мы сделали следующие выводы: 
1. Творчество – это деятельность, порождающую нечто новое на 
основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых 
комбинаций знаний, умений, продуктов (по А.Н. Луку). 
Способности – это индивидуально-психологические особенности 
личности, не сводимые к знаниям и умениям, которые имеют отношение к 
успешному выполнению деятельности (по Б.М. Теплову). 
Творческие способности – это совокупность психических свойств, 
обусловливающих успешное выполнение художественно-творческой 
деятельности, то есть такой деятельности, которая направлена на создание 
субъективно нового и порождающей продуктивные оригинальные идеи в 
сфере искусства (рабочее определение по Т.С. Комаровой). 
Формирование творческих способностей – это процесс, направленный 
на превращение задатков личности в индивидуально-психологические 
качества, обеспечивающие успех в творческой деятельности (рабочее 
определение по Б.М. Теплову). 
Результатом формирования творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста мы считаем сформированность творческих 
способностей в единстве четырех показателей (по А.И. Савенкову): 
 продуктивность мышления – способность вырабатывать 
максимальное количество идей в ответ на проблемную ситуацию; 
 оригинальность мышления – способность выдвигать новые, 
неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, банальных; 
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 гибкость мышления – способность быстро и легко находить 
новые стратегии решения, устанавливать необычные ассоциативные связи, 
переходить от одного подхода в решении проблемы к другим, часто заметно 
отличающимся от прежнего; 
 способность разрабатывать идеи – способность глубоко 
проникать в решаемую проблему, ярко проявляется в детализации 
выполненного рисунка. 
2. Старший дошкольный возраст является сензитивным для 
формирования творческих способностей. В этом возрасте закладываются 
основы для творческой деятельности.  
У старших дошкольников активно развивается и совершенствуется 
мыслительная деятельность, отражающаяся в продуктивности, 
оригинальности, гибкости мышления, способности разрабатывать идеи, что 
дает прекрасную возможность для формирования творческого потенциала, 
так как эти способности мышления характеризуют уровень 
сформированности творческих способностей детей.  
3. Занятия по изобразительной деятельности являются 
эффективным средством всестороннего развития детей. У детей в процессе 
занятий изобразительной деятельностью развивается воображение, 
эстетический вкус, образное мышление, технические навыки, что 
способствует формированию продуктивности, оригинальности, гибкости 
мышления, способности разрабатывать идеи.  
Рассмотрев методические пособия и программы по изобразительной 
деятельности Р.М. Чумиевой, Н.А. Курочкиной, И.А. Лыковой,  
Т.С. Комаровой; Г.Н. Давыдовой, А.В. Никитиной, Р.Г. Казаковой можно 
сказать, что изобразительная деятельность содействует формированию 
творческих способностей детей. 
4. Для диагностического исследования формирования творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
изобразительной деятельности были подобраны и применены 
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диагностические задания в соответствии с выделенными показателями и 
критериями формирования творческих способностей из методического 
пособия – тетради А.И. Савенкова «Маленький исследователь. Развитие 
творческого мышления» для детей 5-6 лет [55]. 
По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что у 
большинства детей старшего дошкольного возраста сформированность 
творческих способностей находятся на среднем уровне. Из 11 
диагностируемых детей 1 ребенок находится на низком уровне (9%) 
сформированности творческих способностей, 8 детей – на среднем уровне 
(73%) и 2 ребенка на высоком уровне (18 %). 
5. Результаты диагностического исследования формирования 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста на 
занятиях по изобразительной деятельности подтолкнули нас на разработку 
комплекса занятий с использованием учебно-методического комплекта 
программы «Социокультурные истоки» для детей дошкольного возраста (4–6 
лет), направленного на формирование творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительной 
деятельности. Из пособий программы были взяты литературные 
произведения, по которым детям предлагается выполнить творческие работы. 
Комплекс занятий разрабатывался с учетом выделенных показателей и 
критериев уровня сформированности творческих способностей, 
определенных в первой главе исследования.  
На занятиях по изобразительной деятельности дети знакомятся с 
разными литературными произведениями (русская народная сказка «Зимовье 
зверей», «Четыре желания» К.Д. Ушинского, «Каменный цветок»  
П.П. Бажова, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  
А.С. Пушкина и др.), с различными традиционными (рисование, лепка, 
аппликация) и смешанными техниками изобразительной деятельности 
(рисование акварелью по сырому, набрызг, кляксография, пластилиновая 
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живопись и др.), репродукциями картин русских художников (И.И. Левитан, 
А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, В.В. Васнецов и др.), музыкальными 
произведениями композиторов (Антонио Вивальди, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский и др.). 
Процесс формирования творческих способностей на занятиях 
выстраивался при помощи следующих методов: словесные методы (метод 
художественного слова (чтение литературного произведения, загадывание и 
отгадывание загадок), беседы, метод задавания вопросов, метод объяснения, 
метод поощрения), наглядные методы (рассматривание репродукций картин, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание образца), 
практические методы (инициирование самоопределения, решение 
проблемной ситуации или задания, выполнение детьми творческой работы). 
Таким образом, задачи исследования решены, цель достигнута. 
Считаю, что исследование такой важной и сложной проблемы как 
формирование творческих способностей детей дошкольного возраста в 
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Диагностические задания, выбранные из тетрадей А.И. Савенкова  
«Маленький исследователь. Развитие творческого мышления»  
для детей 5-6 лет 
 
Рис. 2.  Задание 1: диагностика продуктивности и оригинальности мышления, 





























Рис. 6. Задание 5: диагностика продуктивности и оригинальности мышления, 





Количественная характеристика уровня сформированности творческих 























развития  №1 №2 №3 №4 №5 
1. Данил М. 
Пр. 3 - - 2 1 6 2 С   
 
Средний 
Ориг. 2 3 - - 1 6 2 С 
Гиб.  - 3 2 2 - 7 2.3 С 
Разраб. 
идеи 




Пр. 3 - - 3 3 9 3 В  
 
Средний 
Ориг. 2 3 - - 2 7 2.3 С 
Гиб.  - 3 2 2 - 7 2.3 С 
Разраб. 
идеи 
2 - 1 - 1 4 1.3 Н 
3. Макар З. 
Пр. 3 - - 1 1 5 1.6 С 
Низкий 
Ориг. 1 1 - - 1 3 1 Н 
Гиб.  - 1 1 1 - 3 1 Н 
Разраб. 
идеи 
1 - 1 - 1 3 1 
Н 
4. Николай Б. 
Пр. 3 - - 3 2 8 2.6 В 
Средний 
Ориг. 1 3 - - 1 5 1.6 С 
Гиб.  - 3 1 3 - 7 2.3 С 
Разраб. 
идеи 





Пр. 3 - - 3 3 9 3 В 
Высокий 
Ориг. 2 3 - - 3 8 2 В 
Гиб.  - 3 3 3 - 9 3 В 
Разраб. 
идеи 
2 - 2 - 1 5 1.6 
С 
6. Зарина К. 
Пр. 3 - - 3 3 9 3 В 
Средний 
Ориг. 2 2 - - 2 6 2 С 
Гиб.  - 3 2 2 - 7 2.3 С 
Разраб. 
идеи 








Пр. 3 - - 3 2 8 2.6 В 
Средний 
Ориг. 1 3 - - 2 6 2 С 
Гиб.  - 2 2 3 - 7 2.3 С 
Разраб. 
идеи 
1 - 1 - 2 4 1.3 
Н 
8. Семен Д. 
Пр. 3 - - 3 2 8 2.6 В 
Высокий 
Ориг. 2 3 - - 3 8 2.6 В 
Гиб.  - 3 3 2 - 8 2.6 В 
Разраб. 
идеи 





Пр. 3 - - 3 2 8 2.6 В 
Средний 
Ориг. 1 3 - - 2 6 2 С 
Гиб.  - 2 2 2 - 6 2 С 
Разраб. 
идеи 





Пр. 3 - - 3 3 9 3 В 
Средний 
Ориг. 1 2 - - 2 5 1.6 С 
Гиб.  - 1 1 2 - 4 1.3 Н 
Разраб. 
идеи 





Пр. 2 - - 3 3 8 2.6 В 
Средний 
Ориг. 1 3 - - 1 5 1.6 С 
Гиб.  - 1 2 2 - 5 1.6 С 
Разраб. 
идеи 






Тематический план комплекса занятий по формированию творческих способностей  



























Обучающие задачи:  
познакомить с рассказом 
К.Д. Ушинского «Четыре 
желания»; пополнить 
словарный запас детей 




представление о цветах 














моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 
эстетический вкус через  
Литературный 
компонент:  
«Четыре желания»  
К.Д. Ушинский, 







«Зима» 1870 г.,  
И.И. Левитан 
«Золотая осень» 
1895 г.,  
В.Д. Поленов 
«Заросший пруд» 
1879 г.,  
А.И. Куинджи 






года»: Концерт № 4 
фа минор «Зима» - 




1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 




























рассказа в каждое 
время года желает, 
чтобы это время 
года не 
заканчивалось, так 
оно ему нравится, 
он не согласен с 




что каждое время 
года по-своему 
прекрасно, помочь  
прийти к согласию, 
полюбить все 






дерева в выбранном 
времени года с 
помощью выбора 
техники, фона, цвета 









(дерева в выбранном 
времени года)  на 
основе 
рассмотренных 








Продолжение приложения 3 
  творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 
природе, временам года 
через беседу по картинам 
русских художников; 
воспитывать усидчивость, 
уверенность в своих силах 
через творческую 
продуктивную 
деятельность.   
3 фа мажор «Осень» 
«Allegro, ballo e 
canto de’villanelli. 
Танец и песня 
крестьянских 
парней», Концерт № 
2 соль минор «Лето» 
- «Adagio – Presto», 
Концерт № 1 ми 














единстве. Для этого 
каждый ребенок 
выбирает одно 
время года, чтобы 
изобразить дерево в 
выбранном 
времени года. Дети 
выбирают разные 
времена года, так 
можно будет 
увидеть, что все 
времена года по-
своему хороши, и 
мальчик из 
рассказа поймет, 
согласится с тем, 
что смена времен 
года гораздо 
прекраснее, чем 
когда будет лишь 









Обучающие задачи:  
познакомить со 
стихотворением  
И.С. Никитина «Русь»; 
активизировать словарь 
детей через беседу и 
просмотр картин русских 
художников. 














• В.М. Васнецов. 
«Богатыри» 1881-
1898 г. 




1 – выставочное 
пространство,  
2 – познавательное 
пространство,  




























мышления через  
создание новых 
необычных образов  
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Продолжение приложения 3 
  способность 
разрабатывать идеи); 
развивать воображение, 
фантазию детей, мелкую 











воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
природе через беседу по 
картинам русских 
художников; воспитывать 
терпение, уверенность в 
своих делах через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   









































Родину – Россию 
(Русь), которую 
раньше защищали 
богатыри, а теперь 





любви к Родине, к 
родной природе. 
известных цветов, 
солнца, облаков с 
помощью выбора 










облаков, солнца с 
помощью выбора 














Обучающие задачи:   
познакомить с былинами 
«Илья Муромец», 
«Добрыня Никитич и 
змей», «Алеша Попович и 
Тугарин змей», «Бой с 
несметной ратью», «Илья 
Муромец, Добрыня 






и змей», «Алеша 
Попович и Тугарин 
змей», «Бой с 




1 – выставочное 
пространство,  












задания: детям  
 Формирование 
оригинальности 









Продолжение приложения 3 
  Попович»,  
активизировать словарь 
детей через беседу и 
просмотр картин русских 
художников. 







фантазию детей, мелкую 










воспитывать любовь к 
Родине через беседу по 
картинам русских 
художников; воспитывать 
терпение, уверенность в 
своих делах через 
творческую 
продуктивную 




Добрыня Никитич и 
Алеша Попович» 
(предварительная 










доспехов и оружия 
богатырей: кольчуга, 
щит, шлем, меч, 









4 – выставочное 
пространство.   
Словесные методы:  
метод художественного 
слова (загадывание и 
отгадывание загадок), 




















































Обучающие задачи:   
познакомить со «Сказкой 
о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о 
прекрасной царевне 
Лебеди» А.С. Пушкина, 
пополнить словарный 
















моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 
эстетический вкус через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к  
Литературный 
компонент:  
«Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре князе 
Гвидоне 










«Сказке о царе 
Салтане» А.С. 
Пушкина, художник: 












Корсаков - Финал из 




1 – выставочное 
пространство,  
2 – познавательное 
пространство,  





5 – выставочное 
пространство.   
Словесные методы: 






























Лебедь» и задается 
вопрос: вот так 
царевну-Лебедь 
изобразил 
художник, а как бы 
вы ее изобразили? 
Дети высказывают 


















Продолжение приложения 3 




в своих силах через 
творческую 
продуктивную 




шмеля из оперы 
«Сказка о царе 
Салтане» 
 













Обучающие задачи:  
познакомить со сказкой 
К.Д. Ушинского «Ветер и 
Солнце», пополнить 
словарный запас детей 
















моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 




Сказка «Ветер и 
Солнце»  
К.Д. Ушинский, 





«Всадница», 1832 г.; 
В.Ф. Тимм «Портрет 
императора Николая 








фортепиано № 11 ля 







1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 






































мышления через  
создание необычного 
композиционного 





сказки в единый 
визуальный образ. 







Продолжение приложения 3 
  продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 




в своих силах через 
творческую 
продуктивную 



































Обучающие задачи:  




запас детей через беседу; 
формировать 
представление о разных 











моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 




















1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 
























альбома и задаются 
вопрос: похоже ли 
это изображение на 
картину? Можем 
ли сделать из него 
картину?  Как мы 
можем это сделать?  
Дети высказывают 













шерсти, перьев в 
наиболее подходящих 
линиях.  













эстетический вкус через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 
природе, животным через 
беседу по картинам 
русских художников; 
воспитывать усидчивость, 
уверенность в своих силах 
через творческую 
продуктивную 
деятельность.   










































Обучающие задачи:  




запас детей через беседу и  
рассматривание картин 
русских художников. 







моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 























1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 
пространство.   
Словесные методы: 















картина  В.М. 
Васнецова 
«Царевна-лягушка» 
и задается вопрос: 
вот так художник 
представил 
царевну-лягушку в 

















Продолжение приложения 3 
  творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 




в своих силах через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   




































Обучающие задачи:  
познакомить со сказкой 
«Каменный цветок»  
П.П. Бажова; пополнить 
словарный запас детей 
через беседу и  
рассматривание картин 
русских художников. 







моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 























1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 
пространство.   
Словесные методы:  
метод художественного 
слова (загадывание и 
отгадывание загадок), 
метод беседы, метод 
задавания вопросов, 














Г. Буреева и 
уральские 
самоцветы – камни, 
которые дети могут 
потрогать руками. 











ассоциаций из узоров, 
которые можно 
увидеть в камнях. 







Продолжение приложения 3 
  творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 
уральской природе, через 
беседу по картинам 
русских художников; 
воспитывать усидчивость, 
уверенность в своих силах 
через творческую 
продуктивную 










(«Сказ о каменном 


























из камней? Дети 
высказывают свои 


















Обучающие задачи:  
познакомить с русской 
народной сказкой 
«Морозко», пополнить 
словарный запас детей 




представление о цветах 
мороза через творческую 
продуктивную 
деятельность. 














А.К. Саврасов.  
«Зима», 1873 г. 
И. Шишкин «На 









1 – выставочное 
пространство,  





4 – выставочное 
пространство.   
Словесные методы: 



















как вы думаете, а 
можно ли 
изобразить мороз в 











ассоциаций на тему: 
мороз. 







Продолжение приложения 3 
 
 
  разрабатывать идеи); 
развивать мелкую 
моторику рук, цветовое 
восприятие; развивать 
композиционные умения и 
эстетический вкус через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   
Воспитательные задачи: 
воспитывать любовь к 




в своих силах через 
творческую 
продуктивную 
деятельность.   













можно это сделать? 
Дети высказывают 










Конспекты интегрированных занятий по формированию творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста 
Рекомендуемое общее время занятий: 30 минут. 
Тема занятия: «Доброе согласие» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «дерево». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить с рассказом К.Д. Ушинского «Четыре 
желания»; пополнить словарный запас детей через беседу и рассматривание 
картин русских художников; формировать представление о цветах времен 
года через творческую продуктивную деятельность. 
Развивающие задачи: развивать формировать творческие способности 
(оригинальность и гибкость мышления); навыки организации 
самостоятельной творческой деятельности; развивать мелкую моторику рук, 
цветовое восприятие; развивать композиционные умения и эстетический вкус 
через творческую продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе, временам года 
через беседу по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, 
самостоятельность, уверенность в своих силах через творческую 
продуктивную деятельность.  
Условия самоопределения: 
 время года: весна, лето, осень или зима 
 цвет фона работы:  
- весной (голубой, синий, розовый) 
- летом (голубой, синий)  
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- осенью (голубой, синий, оранжевый, охра, желтый)  
- зимой (белый, голубой, синий, фиолетовый, черный) 
 техника рисования кроны дерева: 
- набрызг 
- рисование ватными палочками 
- кляксография - раздувание клякс 
- рисование губкой  
 цвет кроны дерева и земли: 
- весной (разные оттенки зеленого, белый); 
- летом (разные оттенки зеленого, желтый); 
- осенью (оранжевый, охра, желтый, зеленый, красный); 
- зимой (белый, голубой); 
 средства для рисования: 
- гуашь; 
- акварель. 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: цветной картон разных цветов, кисти, баночки с 
водой, салфетки, акварель, гуашь, трубочки, губки, клей. 
Литературный компонент: «Четыре желания» К.Д. Ушинский, загадки 
про времена года. 
Зрительный компонент: А.К. Саврасов «Зима» 1870 г., И.И. Левитан 
«Золотая осень» 1895 г., В.Д. Поленов «Заросший пруд» 1879 г., А.И. 
Куинджи «Ранняя весна» 1895 г.. 
Музыкальный компонент: Антонио Вивальди цикл «Времена года»: 
Концерт № 4 фа минор «Зима» - «Largo», Концерт № 3 фа мажор «Осень» 
«Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней», 
Концерт № 2 соль минор «Лето» - «Adagio – Presto», Концерт № 1 ми мажор 
«Весна» - «Allegro, danza pastorale. (Деревенский танец)». 
Словарная работа: «время года», «желание». 
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Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия:  
Словесные методы: метод художественного слова (чтение 
произведения, загадывание и отгадывание загадок), метод беседы, метод 
задавания вопросов, метод объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкального произведения, рассматривание образца. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа с загадывание загадки для введения темы занятия 
Воспитатель загадывает загадки: 
Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 
Солнце печёт, липа цветёт. 
Рожь поспевает, когда это бывает? (Летом) 
Утром мы во двор идём — 
Листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят… (Осень) 
 О чем эти загадки? (О временах года) 
 Какое время года мы не назвали? (Весну) 
 Что происходит весной в природе? (Снег тает, почки распускаются на 
деревьях, птицы прилетают из теплых краев) 
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2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Чтение литературного произведения 
Воспитатель предлагает детям послушать сказку К.Д. Ушинского 
«Четыре желания»: 
Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 
реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: 
- Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была. 
- Запиши твоё желание в мою карманную книжку, - сказал отец. 
Митя записал. 
Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по 
зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 
- Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 
Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 
Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный 
день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом 
сене, а вечером сказал отцу: 
- Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца 
не было. 
И это желание Мити было записано в ту же книжку. 
Наступила осень. В саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые 
груши. Митя был в восторге и говорил отцу: 
- Осень лучше всех времён года! 
Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он 
то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 
Беседа по литературному произведению 
Воспитатель задает вопросы на эмоциональную отзывчивость, 
понимание содержания и проблемы рассказа. 
 Вам понравился рассказ? 
 Кто главный герой рассказа? (Митя) 
 Чего хотел Митя в рассказе? (Чтобы идущее время года не кончалось) 
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 Почему Митя каждый раз хотел, чтобы время года не кончалось? (Оно 
нравилось ему) 
 Почему у Мити были добрые пожелания ко всем временам года? 
(Потому что он их любит) 
Беседа по картинам 
Воспитатель знакомит детей с картинами русских художников, на 
которых изображены разные времена года. Дети отгадывают, какие времена 
года изображены и придумывают названия картинам, затем узнают авторские 
названия картин.  
Зима – А.К. Саврасов «Зима» 1870 г. 
Осень – И.И. Левитан «Золотая осень» 1895 г. 
Весна – А.И. Куинджи «Ранняя весна» 1895 г. 
Лето – В.Д. Поленов «Заросший пруд» 1879 г. 
3. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемной ситуации 
В гости к детям приходит герой рассказа в виде куклы. Воспитателем 
ставится проблемная ситуация. Митя в каждое время года желает, чтобы это 
время года не заканчивалось, так оно ему нравится, он не согласен с тем, что 
времена года меняются. Нужно помочь мальчику понять, что каждое время 
года по-своему прекрасно, помочь полюбить все времена года в их единстве, 
помочь согласиться с тем, что смена времен года гораздо прекраснее, чем 
когда будет лишь одно время года. Для этого воспитатель предлагает сделать 
творческую работу: изобразить дерево в выбранное время года.  
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям выбрать время года, с котором будет 
изображаться дерево, и технику рисования. После самоопределения дети 
рассаживаются за столы в зависимости от выбранной техники рисования. 
Материалы для выполнения работ находятся на столах. Воспитатель 
объясняет этапы выполнения работы. Технологическая карта (изображения с 
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этапами выполнения работы: 1. рисование дерева (примеры, образцы для 
рисования), 2. рисование кроны дерева и земли) находятся на доске, дети в 
любой момент могут обратиться к ней за помощью. Воспитатель вкратце 
напоминает детям, как работать в предложенных техниках, которые они 
выбрали для рисования кроны дерева и земли. Дети приступают к работе, 
следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыка Антонио Вивальди, которая способствует сосредоточению детей на 
работе, позитивному настроению. 
4. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей, как они думают, полюбил ли герой 
рассказа Митя смену времен года, благодаря нарисованным ими картинам. 
Дети прощаются с Митей (куклой). Воспитатель спрашивает детей о том, в 
каких техниках они работали, с рассказом какого автора познакомились, как 
называется рассказ, какие картины рассматривали, каких авторов, 
понравилось ли им занятие. Дети рассматривают, обсуждают работы друг 
















Рис. 7. А.К. Саврасов «Зима» 1870 г. 
 
 







Рис. 9. В.Д. Поленов «Заросший пруд» 1879 г. 
 
 






Тема занятия: «Верность родной земле» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение коллективной работы «цветочный луг». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить со стихотворением И.С. Никитина 
«Русь»; активизировать словарь детей через беседу и просмотр картин 
русских художников. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(продуктивность, оригинальность, способность разрабатывать идеи); 
развивать воображение, фантазию детей, мелкую моторику рук, развивать 
композиционные умения через творческую продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать патриотические чувства через 
восприятие поэтического произведения; воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе через беседу по картинам русских художников; 
воспитывать терпение, уверенность в своих делах через творческую 
продуктивную деятельность. 
Условия самоопределения: 
 что рисовать: 
- солнце (1 ребенок) 
- облака (несколько детей) 
- цветы (остальные дети) 
 техники рисования: 
- техника «зентангл» 
 цвет и форма цветов 






- цветные карандаши 
- восковые мелки 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: ватман А2 с нарисованным голубым небом и 
зеленым лугом, гуашь, акварель, баночки для воды, кисти, фломастеры, 
цветные и простые карандаши, ластики, восковые мелки, ножницы, клей, 
бумага альбомная. 
Литературный компонент: стихотворение «Русь» И.С. Никитина.  
Зрительный компонент: картины русских художников: В.М. Васнецов 
«Богатыри» 1881-1898 г., Ф.А. Васильев «Мокрый луг» 1872 г. 
Иллюстрации луговых цветов (ромашка, мать-и-мачеха, одуванчик, 
колокольчик, василек, клевер, тысячелистник, мак, зверобой, иван-чай, 
лютик). 
Музыкальный компонент: «Многая лета Русской земле» слова: А. 
Шаганов, музыка: И. Матвиенко.  
Словарная работа: «Русь», «Родина». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – игровое пространство, 
4 – художественно-творческое пространство,  
5 – выставочное пространство.  
Методическое обоснование занятия:  
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Словесные методы: метод художественного слова (чтение 
произведения), беседы, метод задавания вопросов, метод объяснения, метод 
поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа для введения темы занятия 
Воспитатель задает детям вопросы: 
 В какой стране мы с вами живем? (В России)  
 Как называют родную страну? (Родина) 
 Вы любите страну, в которой живете, свою Родину? (Да, любим) 
 Кто знает, как в старину называли нашу страну? (Русь)  
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Знакомство с литературным произведением и беседа по нему 
Дети садятся на ковер, воспитатель читает стихотворение Ивана 
Никитина «Русь». Затем проводится беседа по произведению. Детям 
задаются вопросы: 
 Вам понравилось стихотворение? 
 О чем нам рассказало стихотворение, которое только что послушали? 
 Почему автор Русь называет матерью? (Мама – самый родной человек.  
Русь – родина, родная страна. Родина, как мама, очень близка каждому 
человеку)  
 Кто сейчас защищает нашу родину? (Солдаты) 
 А кто защищал Русь в далекие времена? (Воины, богатыри) 
Беседа по картинам 
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Дети проходят к экрану для просмотра презентации. Воспитатель 
знакомит детей с картинами русских художников, продолжая беседу. 
 Посмотрите на картину, кто на ней изображен? (Богатыри) 
 Как их зовут, знаете? (В центре Илья Муромец, слева Добрыня 
Никитич, справа Алеша Попович) 
 Как мы можем их охарактеризовать, какие они? (Сильные, храбрые, 
смелые, воинственные, честные, отважные, мудрые…) 
 Как можно назвать эту картину? 
 Это картина Виктора Васнецова, называется она «Богатыри». 
 Посмотрите на картину, что на ней изображено? (Луг, деревья 
вдалеке…) 
 Что растет на лугу? (Цветы) 
 Это картина Федора Васильева «Мокрый луг». Как вы думаете, почему 
автор назвал луг мокрым? (Небо темное, тучи. На лугу в низине стоит вода. 
Скорее всего была гроза, сильный дождь, отчего и появилась вода в низине. 
Весь луг от дождя мокрый) 
 Вы когда-нибудь бывали на лугу? 
 Что растет на лугу? (Трава, цветы) 
 Какие вы знаете луговые цветы? (Ромашка, мать-и-мачеха, 
колокольчик, василек, …) 
 Молодцы! Я предлагаю вам поиграть в игру и узнать, какие еще 
существуют луговые цветы. 
3. Игровой этап – игровое пространство.  
Дидактическое игровое задание 
Карточки с изображением разных луговых цветов, разрезанные 
пополам, раздаются детям по одной половинке цветка. Под музыку каждый 
ребенок ищет свою половинку. Найдя, оба ребенка поднимают карточки 
вверх. Когда все дети нашли свои пары, каждая пара показывает остальным 
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детям свой цветок и называет его. Если дети, не знают название цветка, 
воспитатель знакомит их с этим цветком. 
Цветы: ромашка, мать-и-мачеха, одуванчик, колокольчик, василек, 
клевер, тысячелистник, мак, зверобой, иван-чай, лютик. 
4. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
 Все русские люди любят свою Родину – Россию (Русь). А вы любите 
свою Родину?  
 В начале занятия мы читали стихотворение про Русь (Россию), про 
нашу Родину. А что она собой представляет? На что мы можем посмотреть и 
сказать: вот она Родина моя любимая? (На природу) 
 Что мы любим у природы? (Цветы, деревья...) 
Воспитатель предлагает детям создать одну большую картину, которая будет 
называться «цветочный луг», чтобы выразить свою любовь к Родине, к 
родной природе. 
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
 Для создания картины «Цветочный луг» у нас есть ватман, на котором 
уже нарисовано небо и луг. Чего не хватает? (Солнца, облаков, цветов, 
травы) 
 Их мы с вами и сделаем. 
Воспитатель предлагает детям рисовать в технике «зентангл», вкратце 
напоминает, что это за техника, как в ней работать. Объясняет этапы 
выполнения работы. Технологическая карта (изображения с этапами 
выполнения работы: 1. рисование цветов, солнца или облаков, 2. вырезание 
их, 3. приклеивание на общий ватман) находятся на доске, дети в любой 
момент могут обратиться к ней за помощью. Из детей выбираются 
желающие, которые рисуют солнце и облака. Остальные дети рисуют цветы. 
Затем дети рассаживаются за столы, на которых уже находятся средства 
рисования. Воспитатель напоминает детям, какие можно нарисовать луговые 
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цветы, рассмотренные ранее на занятии. Дети приступают к работе, следуя 
условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыка, которая способствует сосредоточению детей, позитивному 
настроению. 
4. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, в какой технике они работали, со 
стихотворение какого автора познакомились, как называется стихотворение, 
с какими картинами они сегодня познакомились, понравилось ли им занятие, 
нравится ли им созданная работа. Дети рассматривают, обсуждают 
коллективную работу. Творческая коллективная работа «цветочный луг» 









1. 2. 3. 4.  
5. 6. 7. 8.  
9. 10. 11.  
Рис. 12. Иллюстрации луговых цветов: 
1 – ромашка, 2 – мать-и-мачеха, 3 – одуванчик, 4 – клевер, 5 – иван-чай,  
6 – колокольчик, 7 – мак, 8 – зверобой, 9 – лютик, 10 – василек, 







Рис. 13. Ф.А. Васильев «Мокрый луг» 1872 г. 
 
Тема занятия: «Верность родной земле» (продолжение темы) 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «богатырь». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить с былинами «Илья Муромец», 
«Добрыня Никитич и змей», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Бой с 
несметной ратью», «Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович»,  
активизировать словарь детей через беседу и просмотр картин русских 
художников. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(оригинальность, способность разрабатывать идеи), развивать воображение, 
фантазию детей, мелкую моторику рук, развивать композиционные умения 
через творческую продуктивную деятельность.   
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Воспитательные задачи: воспитывать патриотические чувства через 
восприятие былинного произведения; воспитывать любовь к Родине через 
беседу по картинам русских художников; воспитывать терпение, уверенность 
в своих делах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 какого богатыря рисовать: 
- Илья Муромец 
- Добрыня Никитич  
- Алеша Попович 






- печать штампами (кольчуга)  
- аппликация из фольги или цветной бумаги (шлем, щит, меч, булава, лук, 
копье) 
 средства для рисования: 
- гуашь 
- цветные карандаши 
- фломастеры 
- восковые мелки 
- фольга 
- цветная бумага 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: гуашь, цветные и простые карандаши, ластики, 
фломастеры, восковые мелки, фольга, цветная бумага, штампы для печати 
кольчуги, ножницы, клей, бумага альбомная. 
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Литературный компонент: былины «Илья Муромец», «Добрыня 
Никитич и змей», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Бой с несметной 
ратью», «Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович» 
(предварительная работа); загадка про богатыря. 
Зрительный компонент: картина русского художника В.М. Васнецова 
«Богатыри» 1881-1898 г.; иллюстрации доспехов и оружия богатырей: 
кольчуга, щит, шлем, меч, булава, копье, лук. 
Музыкальный компонент: А.П. Бородин Симфония № 2 «Богатырская» 
(1875). 
Словарная работа: «былина», «богатырь», «доспехи», «кольчуга», 
«булава», «лук», «шлем», «меч», «щит», «копье». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности, знакомство с былинами «Илья Муромец», «Добрыня Никитич 
и змей», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Бой с несметной ратью», «Илья 
Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович». 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия:  
Словесные методы: метод художественного слова (загадывание и 
отгадывание загадок), метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкального произведения, рассматривание образца. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
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Вводная беседа с загадыванием загадки, слушанием музыкального 
произведения для введения темы занятия, актуализация знаний по 
предварительной работе – знакомство с былинами 
Дети входят в группу, звучит симфония № 2 «Богатырская»  
А.П. Бородина, воспитатель читает загадку: 
Знают взрослые и дети, 
Нет его сильней на свете. 
Одного напомню я – 
Это … (Муромец Илья) 
 Кто такой Илья Муромец? (богатырь).  
 Кто такой богатырь? (сильный, мужественный воин, защищающий 
Родину от врагов) 
 Недавно мы познакомились с вами с былинами. Что такое былина? 
(песня-сказание о богатырях, народных героях, событиях, происходивших на 
Руси в древности) 
 Про кого были былины, с которыми мы познакомились? (про 
богатырей) 
 Про каких богатырей? (Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу 
Поповича) 
 Как назывались былины? 
 Кто автор былин? (народ) 
 О чем былины? 
 Что вам представляется, когда слушаете звучащую сейчас мелодию? 
Воспитатель предлагает детям пройти к экрану для просмотра картины. 
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Беседа по картине 
На экране картина В.М. Васнецова «Богатыри». Воспитатель задает 
детям вопросы:  
 Кто изображен на этой картине?  
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 Как она называется?  
 Кто ее автор?  
 Как называется одежда богатырей? (доспехи)  
 Из чего состоят доспехи богатырей?  
Дети, рассматривая картину, называют и показывают знакомые 
доспехи. Затем на отдельном слайде воспитатель показывает отдельные 
изображения доспехов, знакомит детей с ними, объясняя из чего сделан, 
зачем необходим каждый предмет: шлем, кольчуга, щит. Объясняет, что 
доспехи необходимы для защиты воина. Затем, возвратившись к картине 
«Богатыри», детям задаются вопросы:  
 Что необходимо воинам, чтобы побеждать врагов? (оружие)  
 Какое оружие есть у богатырей на картине? 
Воспитатель показывает отдельный слайд с изображениями оружия, которое 
есть у богатырей на картине: меч, булава, копье, лук. 
Дидактическое задание 
Дети подходят к столу, на котором находится картина «Богатыри» в 
печатном виде и отдельно вырезанные картинные изображения доспехов и 
оружия богатырей. Детям нужно совместить отдельные картинные 
изображения доспехов и оружия с картиной, называя правильно предмет. 
3. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
 Ребята, какой художник написал картину «Богатыри»? (Виктор 
Васнецов) 
Воспитатель показывает детям портрет художника. 
 Что нужно человеку, чтобы быть художником?  
 Можем ли мы с вами стать художниками?  
Дети высказывают свои мнения, Воспитатель подводит их к тому, что и они 
могут быть художниками, предлагает создать богатыря каждому ребенку.  
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Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям выбрать одного из трех богатырей, 
которого каждый из них будет изображать. Затем показывает образец 
нарисованного богатыря, акцентирует внимание детей на элементах одежды, 
указывает на отличительные черты богатырей: оружие, форма бороды или ее 
отсутствие. Воспитатель предлагает детям рисовать кольчугу богатырей в 
технике «печать штампами», вкратце напоминает, что это за техника, как в 
ней работать. Объясняет этапы выполнения работы. Технологическая карта 
(изображения с этапами выполнения работы: 1. Рисование силуэта богатыря 
в карандаше, 2. Рисование кольчуги в технике «печать штампами», 3. 
Раскрашивание остальной одежды богатыря по собственному представлению 
и собственному выбору средств рисования. 4. Предлагается (по желанию) 
элементы доспехов и оружия богатырей сделать в технике «аппликация»: 
вырезать и наклеить из цветной бумаги или фольги) находятся на доске, дети 
в любой момент могут обратиться к ней за помощью. Дети садятся за столы, 
в зависимости от того, какого богатыря выбрали. На столах находятся все 
необходимые материалы для творческой деятельности. Дети приступают к 
работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
симфония № 2 «Богатырская» А.П. Бородина, которая способствует 
сосредоточению детей на работе, позитивному настроению. 
4. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
Дети возвращаются в выставочное пространство. Воспитатель 
спрашивает детей о том, в какой технике они работали, какие литературные 
произведения вспоминали, с какой картиной они сегодня работали, какого 
автора картина, понравилось ли им занятие, нравятся ли им созданные 
работы. Дети рассматривают, обсуждают работы. Организуется выставка 
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Рис. 15. Иллюстрации доспехов и оружия богатырей:  









Тема занятия: «Семейные традиции» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «лебедь». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить со «Сказкой о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» А.С. Пушкина, пополнить словарный запас детей через 
беседу и рассматривание картин русских художников; формировать 
композиционные представления через творческую продуктивную 
деятельность. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(оригинальность, способность разрабатывать идеи); развивать мелкую 
моторику рук, цветовое восприятие; развивать композиционные умения и 
эстетический вкус через творческую продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе через беседу 
по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, уверенность в 
своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 композиция фона: 
- море без берегов / море с берегами 
- день / ночь 
 техника рисования: 
- отпечаток ладони 
- отпечатками пальцев 
- размазывание краски пальцами 
 средства для рисования: 
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- пальчиковые краски 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: пальчиковые краски, влажные салфетки, кисти, 
цветной картон для фона. 
Литературный компонент: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» А.С. Пушкин (предварительная работа). 
Зрительный компонент: открытки с иллюстрациями к «Сказке о царе 
Салтане» А.С. Пушкина, художник: Л. Присекина 1975 г. (12 шт.); картина 
русского художника: «Царевна-Лебедь» М.А. Врубель, 1900 г.; иллюстрация 
лебедя. 
Музыкальный компонент: Н. А. Римский-Корсаков - Финал из оперы 
«Сказка о царе Салтане», Н.А. Римский-Корсаков Полёт шмеля из оперы 
«Сказка о царе Салтане». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности, знакомство со «Сказкой о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» А.С. Пушкина. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – игровое пространство. 
4 – художественно-творческое пространство,  
5 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия: 
Словесные методы: метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений. 
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Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания.  
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Создание интереса для введения темы занятия 
Воспитатель предлагает детям узнать тему занятия, а для этого нужно 
рассмотреть картины. Дети подходят к экрану для просмотра презентации. 
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Беседа по иллюстрациям 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть представленные 
иллюстрации (открытки с иллюстрациями к «Сказке о царе Салтане» А.С. 
Пушкина, художник: Л. Присекина) и догадаться, какая сказка на них 
нарисована. Дети вспоминают художественное произведение, пересказывают 
его по иллюстрациям.  
3. Игровой этап – игровое пространство.  
Физминутка 
Воспитатель предлагает детям представить себя в роли шмеля, каким 
был князь Гвидон, прилетая к отцу, под музыку Н.А. Римского-Корсакова 
«Полёт шмеля». 
4. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
Детям показывается картина М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и 
задается вопрос: вот так царевну-Лебедь изобразил художник, а как бы вы ее 
изобразили? Дети высказывают свои идеи.  
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям нарисовать царевну-Лебедь в образе 
лебедя, а не девушки. Показывает иллюстрацию лебедя. Затем детям 
предлагается выбор техники рисования: отпечаток ладони, отпечатками 
пальцев или размазывание краски пальцами. Воспитатель вкратце 
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напоминает, что это за техники, как в них работать. Объясняет этапы 
выполнения работы. Технологическая карта (изображения с этапами 
выполнения работы: 1. Рисование фона: море без берегов / море с берегами 
или день / ночь, 2. Рисование лебедя в выбранной технике) находятся на 
доске, дети в любой момент могут обратиться к ней за помощью. Дети 
садятся за столы, соответственно выбранной технике рисования, приступают 
к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыкальное произведение Н.А. Римского-Корсакова - Финал из оперы 
«Сказка о царе Салтане», которая способствует сосредоточению детей на 
работе, позитивному настроению. 
5. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия и организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они работали, 
какое литературное произведение вспоминали, пересказывали по 
иллюстрациям, с какой картиной, какого автора они сегодня познакомились, 
понравилось ли им занятие, нравятся ли им созданные работы. Дети 
рассматривают, обсуждают творческие работы. «Лебеди» отправляются на 
































Рис. 16. Открытки с иллюстрациями к «Сказке о царе Салтане»  




Рис. 17. М.А. Врубель «Царевна-Лебедь», 1900 г. 
 
 




Тема занятия: «Напутственное слово» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «сюжетный рисунок 
по сказке «Ветер и солнце» К.Д. Ушинского». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить со сказкой К.Д. Ушинского «Ветер и 
Солнце», пополнить словарный запас детей через беседу и  рассматривание 
картин русских художников; формировать композиционные представления 
через творческую продуктивную деятельность. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(оригинальность, гибкость мышления, способность разрабатывать идеи); 
развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие; развивать 
композиционные умения и эстетический вкус через творческую 
продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе через беседу 
по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, уверенность в 
своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 композиционное решение: 
- задний план (горизонт / лес / поле) 
- расположение солнца, ветра и человека верхом на лошади  на листе бумаги. 
 техники рисования: 
- рисование по мокрому 
- рисование на мятой бумаге 
- граттаж  
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 средства для рисования: 
- гуашь 
- акварель 
- бумага для граттажа 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: гуашь, акварель, простые карандаши, ластики, 
бумага альбомная, подготовленная бумага для граттажа, палочка для 
процарапывания. 
Литературный компонент: сказка «Ветер и Солнце»  
К.Д. Ушинского, загадки про ветер и солнце. 
Зрительный компонент: картины русских художников: К.П. Брюллов 
«Всадница», 1832 г.; В.Ф. Тимм «Портрет императора Николая I на коне», 
1840 г.; изображения лошадей для пазлов. 
Музыкальный компонент: соната для фортепиано № 11 ля мажор Alla 
turca — Allegretto (Аля турка-Аллегро) В.А. Моцарт. 
Словарная работа: «ехать верхом», «кроткий». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия:  
Словесные методы: метод художественного слова (загадывание и 
отгадывание загадок), метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
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слушание музыкального произведения. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа с загадывание загадки для введения темы занятия 
Воспитатель загадывает загадки: 
Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 
Поет да свищет... (ветер) 
Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все... (солнце) 
 Как мы можем описать ветер, какой он может быть? (холодный, 
теплый, сильный, слабый, резкий) 
 Как мы можем описать солнце, какое оно? (яркое, жаркое, теплое) 
 Могут ли ветер и солнце спорить, кто из них сильнее? 
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Чтение литературного произведения 
Воспитатель предлагает детям послушать сказку К.Д. Ушинского 
«Ветер и солнце». 
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто 
из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами 
над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 
дороге. 




Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 
крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 
ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 
путника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой 
плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уже Ветер и сам убедился, что ему 
плаща не сдёрнуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, 
выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного 
полузамёрзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, 
он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и 
привязал к седлу. 
— Видишь ли, — сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, — 
лаской и добротой можно сделать гораздо более чем гневом. 
Беседа по литературному произведению 
Воспитатель задает детям вопросы на эмоциональную отзывчивость, 
понимание содержания произведения, восприятие авторских средств 
выразительности. 
 Почему автор называет Солнце кротким? 
 Почему ласковым и добрым словом можно сделать гораздо более, чем 
гневным? 
Воспитатель предлагает детям вспомнить случаи из своей жизни, 
доказывающие справедливость слов кроткого Солнца. 
 Что значит «ехать верхом»? 
Беседа по картинам 
Для наглядности понимания, что значит «ехать верхом», воспитатель 
предлагает детям рассмотреть картины Карла Брюллова «Всадница» и 
Василия Тимма «Портрет императора Николая I на коне». Воспитатель 




Детям предлагается собрать пазлы из изображений лошадей. Для этого 
дети делятся на 4 команды. Все четыре изображения лошадей разные. 
Собрать пазлы нужно как можно быстрее. Кто первый – тот победил. 
3. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
Детям задается вопрос: как бы вы изобразили сказку, которую мы 
прочитали? Дети высказывают свои идеи. Воспитатель корректирует, 
направляет идеи детей, согласно условиям самоопределения. Затем 
предлагает выполнить творческую работу. 
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям выбрать технику рисования, в которой 
они хотят изобразить свою идею сказки. Акцентирует внимание детей на 
том, во что был одет путник (плащ). Воспитатель вкратце напоминает, как 
работать в предложенных техниках. Объясняет этапы выполнения работы. 
Технологическая карта (изображения с этапами выполнения работы:  
1. Рисование сюжета картины в карандаше, 2. Раскрашивание создаваемой 
картины в выбранной технике) находятся на доске, дети в любой момент 
могут обратиться к ней за помощью.  
Дети садятся за столы, в зависимости от выбранной техники рисования. 
На столах находятся все необходимые материалы для творческой 
деятельности. Дети приступают к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
соната для фортепиано № 11 ля мажор Alla turca — Allegretto (Аля турка-
Аллегро) В.А. Моцарта, которая способствует сосредоточению детей на 
работе, позитивному настроению. 
4. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они работали, с 
каким литературным произведением познакомились, кто его автор, какие 
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картины рассматривали, понравилось ли им занятие, нравятся ли им 
созданные работы. Дети рассматривают, обсуждают работы. Сюжетные 
картины по сказке «Ветер и солнце» К.Д. Ушинского отправляются на 











Рис. 20. К.П. Брюллов «Всадница», 1832 г. 
 
 
Рис. 21. В.Ф. Тимм «Портрет императора Николая I на коне», 1840 г. 
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Тема занятия:  «Добрые друзья» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «раскрашивание 
иллюстрации по литературному произведению в зависимости от текстуры 
шерсти, кожи или перьев животных»  
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи:  познакомить с русской народной сказкой 
«Зимовье зверей», пополнить словарный запас детей через беседу; 
формировать представление о разных покрытиях тела животных через 
творческую продуктивную деятельность. 
Развивающие задачи:  формировать творческие способности 
(продуктивность, гибкость мышления, способность разрабатывать идеи); 
развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие; развивать 
композиционные умения и эстетический вкус через творческую 
продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе, животным 
через беседу по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, 
уверенность в своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 техники раскрашивания в зависимости от текстуры шерсти, кожи 
или перьев животного (бык, баран, свинья, гусь, петух, медведь): 
- точками 
- прямыми линиями 
- волнистыми линиями 
- завитками 
 средств для раскрашивания:  
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- цветные карандаши 
- фломастеры 
- восковые мелки 
- простой карандаш 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: фломастеры, восковые мелки, акварель, 
простые и цветные карандаши, ластики, иллюстрация из альбома для 
рисования «Радость послушания» на литературное произведение «Зимовье 
зверей» программы «Социокультурные истоки». 
Литературный компонент: русская народная сказка «Зимовье зверей». 
Зрительный компонент: иллюстрации животных (бык, баран, свинья, 
гусь, петух, медведь). 
Музыкальный компонент: детский альбом «Зимнее утро»  
П.И. Чайковский. 
Словарная работа: «зимовье». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия:  
Словесные методы: метод художественного слова (чтение 
произведения, загадывание и отгадывание загадок), беседы, метод задавания 
вопросов, метод объяснения, метод поощрения. 




Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания. 
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа с загадывание загадки для введения темы занятия 
Воспитатель загадывает загадки: 
Зимой спит, 
Летом - ульи ворошит. (Медведь) 
По горам, по долам  
Ходит шуба да кафтан. (Баран) 
Ходит, вытянувши шею, 
И щипаться он умеет. 
Я чуть-чуть его боюсь. 
Что за птица? Это... (Гусь) 
Нос – как лепешка, 
Копытца на ножках, 
Круглое брюшко, 
Хвостик, как стружка. (Свинья) 
 Сегодня мы прочитаем с вами сказку про этих и других животных. 
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Чтение литературного произведения 
Воспитатель читает детям русскую народную сказку «Зимовье зверей». 
Беседа по литературному произведению 
Воспитатель задает вопросы детям: 
 Почему домашние животные оказались в лесу? 
 Что помогло им дать отпор волку, лисе и медведю? 
 Чему нас учит эта сказка? 
 Что значит «зимовье»? 
3. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
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Детям показывается иллюстрация из альбома для рисования «Радость 
послушания» на литературное произведение «Зимовье зверей» программы 
«Социокультурные истоки» и задаются вопрос: похоже ли это изображение 
на картину? Можем ли мы сделать из него картину? Как мы можем это 
сделать? Дети высказывают свои идеи. Воспитатель корректирует, 
направляет идеи детей, согласно условиям самоопределения.  
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Чтобы разрисовать животных в зависимости покрытия их тел (кожа, 
перья, шерсть), воспитатель показывает детям иллюстрации животных, 
акцентируя внимание на том, как можно в линиях отобразить текстуру кожи, 
перьев и шерсти. Затем предлагает выполнить творческую работу. 
Воспитатель показывает детям образец разрисовывания иллюстрации с 
животными, предлагает различные средства рисования. Дети садятся за 
столы в зависимости от выбранного средства рисования. На столах находятся 
все необходимые материалы для творческой деятельности. Дети приступают 
к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
детский альбом «Зимнее утро» П.И. Чайковского, который способствует 
сосредоточению детей на работе, позитивному настроению. 
4. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, с каким литературным 
произведением познакомились, кто его автор, понравилось ли им занятие, 
нравятся ли им созданные работы. Дети рассматривают, обсуждают работы. 
Разрисованные иллюстрации по русской народной сказке «Зимовье зверей» 






Рис. 22. Иллюстрация из альбома для рисования «Радость послушания»  
на сказку «Зимовье зверей» программы «Социокультурные истоки» 
 
Тема занятия: «Сказочное слово» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «лягушка». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить с русской народной сказкой 
«Царевна-лягушка», пополнить словарный запас детей через беседу и  
рассматривание картин русских художников. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
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(оригинальность, способность разрабатывать идеи); развивать мелкую 
моторику рук, цветовое восприятие; развивать композиционные умения и 
эстетический вкус через творческую продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе через беседу 
по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, уверенность в 
своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 композиционное решение 
 техники рисования: 
- пластилиновая живопись 
- монотипия пейзажная 




- фольга для короны и стрелы 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: пластилин, акварель, гуашь, кисти, фольга, 
альбомная бумага. 
Литературный компонент: русская народная сказка «Царевна-лягушка» 
(предварительная работа). 
Зрительный компонент: В.М. Васнецов «Царевна-лягушка», 1918 г.; 
иллюстрации лягушек. 
Музыкальный компонент: музыкальный фрагмент – кваканье лягушки, 
детский альбом «Русская песня» П.И. Чайковский. 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности, знакомство с русской народной сказкой «Царевна-лягушка». 
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Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия: 
Словесные методы: метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание образца. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания.  
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа для введения темы занятия 
При входе в группу дети слышат звук кваканья лягушки. Воспитатель 
спрашивает детей: что это за звуки? Какое литературное произведение вам 
вспомнилось, когда вы услышали эти звуки? Дети вспоминают сказку 
«Царевна-лягушка».  
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Беседа по картине 
Воспитатель знакомит детей с картиной В.М. Васнецова «Царевна-
лягушка». 
Дидактическое задание 
Дети собирают пазлы изображений лягушек. Сравнивают их. 
Обсуждает из каких частей состоит тело лягушки. 
4. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
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Воспитатель задает детям вопрос: мы познакомились с картиной 
Виктора Васнецова, вот так Царевну-лягушку изобразил художник, а как бы 
вы ее изобразили? Дети высказывают свои идеи. 
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям нарисовать Царевну-лягушку в образе 
лягушки, а не девушки. Затем детям предлагается выбор техники рисования: 
пластилиновая живопись, монотипия пейзажная. Воспитатель показывает 
детям образцы работ в разных техниках. Вкратце напоминает, что это за 
техники, как в них работать. Объясняет этапы выполнения работы. 
Технологическая карта (изображения с этапами выполнения работы:  
1. Рисование фона. 2. Рисование лягушки в выбранной технике) находятся на 
доске, дети в любой момент могут обратиться к ней за помощью. Дети 
садятся за столы, соответственно выбранной технике рисования, приступают 
к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыкальное произведение из детского альбома «Русская песня» П.И. 
Чайковского, которое способствует сосредоточению детей на работе, 
позитивному настроению. 
5. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия и организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они работали, 
какое литературное произведение вспоминали, с какой картиной, какого 
автора они сегодня познакомились, понравилось ли им занятие, нравятся ли 
им созданные работы. Дети рассматривают, обсуждают творческие работы. 








Рис. 23. В.М. Васнецов «Царевна-лягушка», 1918 г. 
 
 











Тема занятия: «Мастера и рукодельницы» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «Каменный цветок». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить со сказкой «Каменный цветок»  
П.П. Бажова; пополнить словарный запас детей через беседу и  
рассматривание картин русских художников. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(оригинальность, гибкость мышления, способность разрабатывать идеи); 
развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие; развивать 
композиционные умения и эстетический вкус через творческую 
продуктивную деятельность.   
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к уральской природе, 
через беседу по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, 
уверенность в своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 форма цветка: 
- по образцу 
- по собственному представлению 
 фон работы (горы из цветной бумаги) 
 техники рисования 
- восковые мелки+акварель 
- монотипия предметная 





- восковые мелки 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: акварель, гуашь, восковые мелки, кисти, 
простые карандаши, альбомные листы, цветная бумага. 
Литературный компонент: сказка «Каменный цветок» П.П. Бажова 
(предварительная работа) 
Зрительный компонент: открытки «Уральские сказы» художников  
А. Ковалева, Г. Буреева к произведению П.П. Бажова «Каменный цветок» 
1968 г., образцы уральских самоцветов (аметист, берилл, изумруд, малахит, 
родонит, топаз, турмалин, горный хрусталь, яшма). 
Музыкальный компонент: «Каменный цветок» («Сказ о каменном 
цветке»), соч. 118 — балет Сергея Сергеевича Прокофьева 1950г. 
Словарная работа: «мастер», «самоцветы». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности, знакомство со сказкой «Каменный цветок» П.П. Бажова. 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия: 
Словесные методы: метод художественного слова (загадывание и 
отгадывание загадок), метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений, рассматривание образца. 
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Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания.  
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа для введения темы занятия 
Воспитатель читает детям загадку: 
Кто на солнышке цветет? 
Кто пчеле подарит мед? (Цветок) 
И задает вопрос: какие сказки про цветы вы знаете? Дети вспоминают 
сказки, в числе которых «Каменный цветок» П.П. Бажова. 
2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Беседа по иллюстрациям 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть представленные 
иллюстрации (открытки «Уральские сказы» художников А. Ковалева,  
Г. Буреева к произведению П.П. Бажова «Каменный цветок»). Дети 
вспоминают художественное произведение, пересказывают его по 
иллюстрациям. Воспитатель обращает внимание на цветовой колорит 
иллюстраций. 
Воспитатель показывает детям, предлагает потрогать собственными 
руками образцы уральских самоцветов (аметист, берилл, изумруд, малахит, 
родонит, топаз, турмалин, горный хрусталь, яшма). Знакомит с понятием 
«самоцветы». Обращает внимание детей на цветовой колорит и разнообразие 
рисунков на камнях.  
4. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
Воспитатель задает детям вопросы: как красоту камня передать в 
рисунке? Как можно изобразить цветок, сделанный из камней? Дети 
высказывают свои идеи. Воспитатель корректирует, направляет идеи детей, 




Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Воспитатель предлагает детям нарисовать каменный цветок. 
Предлагает выбор техники рисования: восковые мелки+акварель, монотипия 
предметная). Вкратце напоминает, что это за техники, как в них работать. 
Объясняет этапы выполнения работы. Технологическая карта (изображения с 
этапами выполнения работы: 1. Рисование цветка в выбранной технике, 2. 
Вырезание нарисованного цветка, 3. Создание фона работы: горы из цветной 
бумаги по собственному представлению, 4. Приклеивание цветка на фон) 
находятся на доске, дети в любой момент могут обратиться к ней за 
помощью. Воспитатель показывает образцы работ в каждой технике. Дети 
садятся за столы, соответственно выбранной технике рисования, приступают 
к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыкальное произведение С.С. Прокофьева «Каменный цветок» («Сказ о 
каменном цветке»), соч. 118 — балет, которое способствует сосредоточению 
детей на работе, позитивному настроению. 
5. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия и организация выставки 
Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они работали, 
какое литературное произведение вспоминали, пересказывали по 
иллюстрациям, понравилось ли им занятие, нравятся ли им созданные 
работы. Дети рассматривают, обсуждают творческие работы. «Каменные 

















Рис. 25. Открытки «Уральские сказы» художников А. Ковалева, Г. Буреева  
к произведению П.П. Бажова «Каменный цветок» 1968 г. 
 
Тема занятия: «Старание и терпение» 
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие. 
Цель перспективная: формирование творческих способностей 
средствами изобразительной деятельности.  
Цель актуальная: выполнение творческой работы «Мороз». 
Образовательные задачи:  
Обучающие задачи: познакомить с русской народной сказкой 
«Морозко», пополнить словарный запас детей через беседу и  
рассматривание картин русских художников; формировать представление о 
цветах мороза через творческую продуктивную деятельность. 
Развивающие задачи: формировать творческие способности 
(оригинальность, гибкость мышления, способность разрабатывать идеи); 
развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие; развивать 
композиционные умения и эстетический вкус через творческую 
продуктивную деятельность.   
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Воспитательные задачи: воспитывать любовь к природе через беседу 
по картинам русских художников; воспитывать усидчивость, уверенность в 
своих силах через творческую продуктивную деятельность.   
Условия самоопределения: 
 идеи для рисования: 
- по образцу (на основе картин художников) 
- по собственному представлению 
 фон работы 
 техники рисования: 
- восковые мелки +акварель 
- техника «зентангл» 
- набрызг 
- рисование губкой 
 средства для рисования: 




- восковые мелки 
- цветные карандаши 
Оборудование к занятию: доска настенная, технические средства 
обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор.   
Материалы и средства: акварель, гуашь, восковые мелки, кисти, 
простые и цветные карандаши, альбомные листы, нитки, фломастеры, 
поролоновые губки. 
Литературный компонент: русская народная сказка «Морозко» 
(предварительная работа). 
Зрительный компонент: И.И. Шишкин «На севере диком», 1891 г., А.А. 
Пластов «Первый снег», 1946 г. 
Музыкальный компонент: Н.П. Будашкин «Увертюра». 
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Словарная работа: «морозко». 
Предварительная работа: знакомство с техниками изобразительной 
деятельности, знакомство с русской народной сказкой «Морозко». 
Организация образовательного пространства: 
1 – выставочное пространство,  
2 – познавательное пространство,  
3 – художественно-творческое пространство,  
4 – выставочное пространство.   
Методическое обоснование занятия: 
Словесные методы: метод художественного слова (загадывание и 
отгадывание загадок), метод беседы, метод задавания вопросов, метод 
объяснения, метод поощрения. 
Наглядные методы: рассматривание картин русских художников, 
слушание музыкальных произведений. 
Практические методы: инициирование самоопределения, выполнение 
детьми творческой работы, решение проблемного задания.  
Ход занятия: 
1. Вводный этап – выставочное пространство.  
Вводная беседа с загадыванием загадки для введения темы занятия 
Воспитатель читает детям загадку: 
Что за дедушка седой 
С длинной белой бородой, 
За спиной мешок тяжелый, 
Сам с усами и веселый? 
Он танцует и поет, 
Всем подарки раздает. 
- Как зовут его? - вопрос. 
- Наш любимый…(Дед Мороз) 
И задает вопрос: как в сказках называют Деда Мороза? (Мороз 
Иванович, Морозко). Дети вспоминают русскую народную сказку Морозко.  
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2. Познавательный этап – познавательное пространство.  
Беседа по картинам 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картины русских 
художников И.И. Шишкина «На севере диком» и А.А. Пластова «Первый 
снег». Дети сравнивают картины. 
4. Творческий этап - художественно-творческое пространство. 
Постановка проблемного задания 
Воспитатель задает вопрос: слово «Морозко» образовано от слова 
мороз. Что такое мороз? Можно ли изобразить мороз на рисунке? Как можно 
это сделать? Дети высказывают свои идеи. Воспитатель корректирует, 
направляет идеи детей, согласно условиям самоопределения. Дает идеи для 
творческой работы: мороз на рисунке изобразить можно как зимний пейзаж с 
деревьями или домами; как пейзаж с животными, меняющими окрас шерстки 
на зиму, например, с зайцем; как пейзаж с людьми, детьми в теплой одежде; 
как замерзшее окно; через абстрактный образ с использованием природных 
признаков мороза, например, снежинок. Затем предлагает выполнить 
творческую работу. 
Художественно-творческая деятельность детей с созданием условий 
для их самоопределения 
Для выполнения творческой работы воспитатель предлагает выбор 
техники рисования: восковые мелки +акварель, техника «зентангл», набрызг, 
рисование губкой. Вкратце напоминает, что это за техники, как в них 
работать. Дети садятся за столы, соответственно выбранной технике 
рисования, приступают к работе, следуя условиям самоопределения. 
Во время творческой продуктивной деятельности детей тихо звучит 
музыкальное произведение Н.П. Будашкина «Увертюра», которое 
способствует сосредоточению детей на работе, позитивному настроению. 
5. Заключительный этап  – выставочное пространство. 
Рефлексия, организация выставки 
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Воспитатель спрашивает детей о том, в каких техниках они работали, 
какое литературное произведение вспоминали, понравилось ли им занятие, 
нравятся ли им созданные работы. Дети рассматривают, обсуждают 















Рис. 27. А.А. Пластов «Первый снег», 1946 г. 
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